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Women 's softball begins season with best rec.ord in program htstory Students debate issue of Hixson's impeachment 
N o rth e rn K e ntu c k y lJ n v e r s it y 
THE NORTHERNER 
Edition 34, Issue 9 V¥v.wthenorthemt•rcom 
SGA race takes off 
Hixson, Fegan to compete for president 
M1 kt 8r~nJn I Phorograp/IH 
Andy Hi.uon announced his Cindid<~cy lor SGAp~tsldtnl Match 22 
Hi.uonwould likt log!Yt f!na~i<~l<~ldto studtntsifhfls e ltct td 
T~RedellfPfloroEd,ror 
Er ic fe-gandtcl.l rtd nis lnltnt lonto nlnforSGAprtsidt nl M11rch 17 
ft ;.n pl01ns 10 promote student empowtlmtnt it tlttltd to SGA. 
Hixson, Iker plan to bring 
diversity, faimess to SGA 
Fegan, Pollitt plan to fi ght 
tuition rise, improve dining 
nkune>ofCII'Uh()(}.Cilm 
Vice PrcMdcnt for l'ublic 
Rclauon\ Andy ll >~•on and 
Sen Jeff lke r declarc.-d thetr 
tandidac) Morch 22 for 
St11dl':nt G<.l\ernment 
A~MX:>atton pre>ident and •i.:e 
pre~Kicnt 
ll >x>On and r~cr prc-.cntcd .1 
platform of>~~IM:\ focu\ed t.n a 
promt'\C to bnng di\CI'II)' to 
SGA and Clli.OUtilllC more ~tu 
~~~~n•ohcment Ill the <lfllani 
"We are dedllatcd to the 
~alue of di•er.>t)'," H1\\.on, a 
JUnlOI', <>aJd 
'"That\ one thmg that the 
current SGA due~ not ha•e. and 
l don't feel that y,e can make 
Jlood dcct~ton\ fot the 'tudcnt 
body unle,, 10.e ha•e a di\CI't" 
, tudentao•crnment" 
"TM Ht.I.\OO·Ikcr team'' 
gonna be able to reprc\ol!nt )OO 
throuahout thc -.~hole )Cat. not 
J U~ at IUIIIOO lllllC," H 1~\(l0 
told a cro"'d vfappro\imatcl) 
7j supporter<. 
"110\e NK(.;and l lo•em.1k 
lllll ll abcuerplace,".,a>dJumor 
l:h(.J.h\111 
\COllll>r. ' t 
tl~~~~:~!; 1 ~ethl~, 1~cm:~::~ca; ,~If ""~lh:;,t·ru~rl\t nl'l 
from til<' SGA budgrt to gi•c 
~~:~10nal finanml a1d tn >IU· i".n:~~~~~~ean~,~~~~f~~t"~t:~: 
A committee uf '\G,\ n\Cm Jam~' l'1•!htt otllO<tUI'k:cd thc1r 
bcr.'AOU!dhe;.u-\tullcnh"•a~' cand1dal) tor Student 
and Jcc1dc hu-.~ to alll'<.dlc (illh"fl'lmcnt ''"'l<.I.Jtlt>n prt'\1· 
fund, ha..ed on n~-ed dent aJXI \i<:c prc•1o.knt \lo1n;h 
I "ant there.- tohcun "Pfl'N"· 17 
tullll) fill' '111Jcnt' 10.h<.> dnn"t 1\prnmmdtCI) lUll •tuJcnt' 
h;nc the m<>nC)' to \Ia~ m h'>cncJ "' lcg~o mtrudU<.cd 
"lhonlto \lay." he , .. ,d. "l lny, h" ·~notr~.:t "'lih '\Kl. •IU 
IO.C do that["[ gunna he up tu dent•. "'hH.h outhne• h" uck· 
the Scnace·· et'• rlo~tfnnn uf '"uc' E....:h 
I don 1 10.<.~01 Ill contrnt >tU<knt v..t j'lfltHdcd a cop~ of 
e\el)lhmg"' 1/k: Cl>ntraLI. o.lllJ the cm-.1d 
The :~dmm><,nauon al\(1 plan\ v..otchcJ I cgao o~nJ h'' lour 
to imrlcmcnt an onl>nc h1rum runmni!' m~tc, ''&ned the du.:u 
to c•aluatc anJ pr11\io.k tc~-d men! 
hillk on pmfe\\Or., .1 \}'tcm 11 \~c<lfdm~ tn Fcgo1n. the •dea 
lk\lnbe• on '" \\ch '"~ a' tu ~reJte ~ l<llltrOil.'t 10.11h N KL; 
..... orkmg "'llh prufc'"""'· nut ,IUJ~·ot"< ..,,.., bo1-cd nn a \ltnl lar 
otLtao.:km~ them" l<on,crt .ad•'J'IcJ h) til<' U .') 
\thlrdhpcdnlthc ll lhllll· C<>n):I"C"Inthceart)'9f)o, 
lker platform i• to mcr~a-c lht.:ontra.:tdeta1h ](l,,.,uc, 
under,tandmg and ~ollahura lett·'" und h" lllkct plan Ill 
lllln bt: t -.~ccn \G.-\ 11nJ nlh.:r Y,tll'l(lll.,hnuiJthe>yhcclc.;tcJ 
\1UJent OfJ311ilallliO\ h) hi 111\iLC \~~·~>r<Jmi: 10 f.C.I!.!11 
"n:buildma bnd):e' th.!l lw•e the thret" m.~>t •mpon.u~t '"uc' 
hccn burned b) the rrc\lnu, un th~ ll>ntract are 'The 
SH HIXSON, pa9f 4 
Student TuUI<>Cl h1mc" Ad, 
rhc \tuJcnt [mpuv.ermcnt 
Act.' and ··The F«ld 'icr.1" 
Rd{lnn Act' 
Ftj!.IO. torrent cha1r of the 
tuu>on commmcc. feel• h•~ 
c~per1cncc Ill the arc .. "''II hdp 
hun fil!ht agoun'' unfa~r tu>U<>n 
llll.fC;I'-('' 
\\earcthe\h.archnldcr.(ll 
the utn•cf'lll)." he ,a,u ''\I.e 
arc the one• "'ho pa) the 
h>gge•t ~'aft of the h1ll. \I.e 
oughttngctthc bil!~tc•• rannf 
thcbt:n.:fll' 
1-cso~nat\().,.ant .. toemfl'>-.ICf 
\luJent• h> fighlm!t for <.tu.km 
allo11,:anon of 'iud.:nt fcc He 
..a1d unJerth<! current '}'tern. 
unl\Cf\Jt)'IKilllml'tr . .tvr,arcm 
t<mtrol ofall•~~:allntm•lllc) to 
\tudcnt oraanlldtntn•. lind 
"'hclliii\O'I•pent.IIJ<>C\h.:k;k 
mtoaBencralt'und 
ft'lcl(! O,Cf\ICC 1\11.0 an o.lrt".l 
F~go~n hehc•c• "dIll~ 1 uoe fnr 
'tuo.knt~ He y,uuiJ like 111 
make meal plan, uplll>Oal 1•11' 
rc•>dcnt>al \tudcnt•.l>ltcr •aluc 
meat tOc<•mmuter• ... nJcn:atc 
a >tudcnt f~"ld ~cr\i~e ta'k 
fon.:e tO iJcnllf~ Plh~T l"f{{h-
J~nh 
The Fea:an·Pnlhu IJ~~ct ha\ 
endor-.cd Sen AmanJ .. 1\.ule~ 
See FEGAN jU9P4 








'"8 ~nd 'hapms the ~~~ •on for 
Northern Kentucky and 
grearerCu"modl> ffll'genera· 
Kc" '" Candfax and Paul linn, tn wme 
'imnh of F1dehty l nve\tmcn t~ Smnh noted that h dc llly 
r rcwntcd Northern Kcntocky doc\ no1 make \ IJmflcant 
Univer,ity w11h the 'letond contnbullon<, to academ •c 
>n~tallment of ~~~ 5 I m•llinn m~t>tullon\ often 
contrtbuhon fora lake rc.-00\a "'c ha._,c been able to 
uon prup;:t at the !Ward of ~urc.- thl\ mllhon dol lar g1ft 
Regent\ mect>ng Wcdne•day. fllt 11 couple of tenon ;· 
\1an.h 17 C,m,lh ~~•d. ''One of them IS. 
Fidel>!)' >mllally d<matcd "'e do n.. .... ·c • <,uperb panncr· 
S300.()(X) to the 52 million ~h•p "'''h the umvct\>ty. and 
project m ZOIT.! the ~oecond 1~ rhe behefthat 
" I along w1th PdUI.l·ume to •• a rei!IOTl, 10.e are •ery fortu· 
=n ~~~~~~~ · 71Jis is rea/()' ~f~~~~! h~~~~ 
~~~~d~i~~~i~>. goinglo be :e~~e;ruba':~ 
~: •• ~c~arc •c~ em e.\·ciling project ~::·~· ~nd~  
~w;r~ ~:::h~~ fo r I be campus. · ~::r10""~~ ,~: 
l'ni\Cr-11) the 
~.«ond m"all 
ment ol our 
plcdll'e nt Sl 
nuthon f(lfthetampu\arecn 
and central plaid rede\>l!ll a~ 
pannithe\hapmJthcdrc.-&m' 
.... i\lon."' Canafa~ ~a1d 
'KU Prc"dcnt Jamc• 
\utruba ,,ud the fund,··,..,]! 
be curnb1ncd "'''h Sl m1lhon 
tho~! II ill Jll.o.IICh tO ]1;!.\C o.1 S~ 
million lake rcnmat10<1 pr,~o 
j('U that ,..,J] lran,form the 
center ol the ~ampu,·• h) 
chdnJIIll!lhe.,llenlthelakc 
a. ..,eJJJ, makm"ur~ 
anrad•H·andao.;cc"'hlc 
"[The lakcl ... tll hJ•c 10.alk 
10.1)\arounJI\,II .... illho.i\C.I 
bndsc~~tn•"the~emeroflt. 
\utruM ~a1d It 10.111 l>e a 
pla~e f," quo,knt' anJ f~~tult)' 
and,taftlllJ•ltnrctreat It 
"'lllbcrc.-lo~lin~: 
It "''11 ha•~ '"'u U>fferc.-nt 
tlcr,ot 10.aterfall,:· \otruha 
\,111.1 addma. ·t ho.~•c 
rmml\C'tlnno.:e the "'"'~rtaii­
IIU ~\llllf'[CteJtuJIICI\CT It Ill 
a barrel" 
The -.«nnJ m .. tallmcntiO.a, 
llttuall} tran,ferrcd 10 e.atl~ 
Fctml.at)tncumplcrefiJclJt :t 
donatwn. hut C,m1th anJ 
Cunala\ pn."•cntcd the B .. ~~tJ 
of Re¥Cilh "'"h a lcucr tho~t 
~onf1rmedthe tran .. adlt>n 
'1ln• 1\ a~n11~al and;~ •er. 
\ITale¥1'-olJI} lffii"OrtJOI f'atl 
ncr,hll' I"T t·u.lclit~ 
ln•e•tmenh. C;~nat"ott 'a1J 
'Ourt,'ltlndau.•n ''at~men 
d<>lh •ch1de loll' U• '" ma~t 
10\e\lrTICill~ Ill ln•ILIUUl>11 and 
con..cpt" 
·ken Ramey lh~:e~ r ~~~~ 
and Canafax for 
the1r tonllnlJCd \Upport of the 
Ulll\1:1"11)' 
'"hdclll) ln•cqment\ ha~ 
been a tcmfic partner to the 
um•cr'll) for a number of 
)Cal'\, Votruh;i ,,ud 
John Carman and 
,\,..o.,.Jat,;•.trccurrentl) the 
de~llllCI'\ for the rrOJ«I Ken 
RamC). "It<' prc.,dcnt of 
Admmhtrauon and Finance. 
"'lld he -.~uuiU like for the fi"'t 
rha\l':ofcun.tru.:uontobegm 
thl' )CJT Ho..,c•cr. before 
rcno~allnn• can beam. the 
Ulli\Cf\lt)' ~~ 'hll1n need of Sl 
m11l1on to mat.:h F1dcluy·~ 
C(>lltflbull<>ll 
\\.~ ha .... c not !dcnttficd 
anuthcrdunnr fnrthc F1dchty 
mat~h ar th" pc>mt 10 umc, 
1111J thl\ ptoj«l 11>111 OOI) be 
d<>ne "">th pn•atc fun..bng," 
-.;~1d Rame~ 
"lbere h,a, hccn •llfOC dl\· 
~U>'IUn ~bout phJ"ng the 
ptOjet:l \ITICC 10.e illl'l':ad) h3\C 
51 m1thon 10 hand. but thl~ 
dc-uw)fl 1\ ""' fino~l>JcJ a . ., 
'" Onccthcnc;;c,..ar)lunJms 
" a..:quored. f\1\l lliO Juol 
'"r-.~o~rd hl " ~hanac of 
~encl') unlampth 
nm "rcally JUllli to be 
o~n et~111np PTUJCCI lor the 
•~mpu anJ on.t that .:an 
tr.l:[l;\)oll'!tlUUrJI"Cl"n'J)iiCC,"\oakl 
R.unr) "\I.e ln(>lo; furv...rd to 
the rr•>~l bema: finalueJ 
UJJuJrhii'\IC'Iun hlhe&mH 
Judicial council: Senate needs to approve impeachment 
B \ C.J. Fll\ £11 
The 'ituJcnt Oo•crmnent 
Auoci~llon Judtcial Coun,•l 
halted the Impeachment 
l'f'OI.e"' of Vi•c ~••dent f111' 
Publ1c Relation, And) H1~'"1n 
on March 19.aftcrdetennmms 
ttu!t the procedure.- -.~a~ lniJ"f\'P" 
erly llarWINb) the'iGA lthlt, 
Commit tee 
On /l l o~r,·h ~. tht ~.:omnuttee 
'cntllcttertothejudtllal 
COUilC II III<>'IOJ h> !lllf'C...._h 
tfn•on 
Thecommott.:ctclthe"'"''" 
dcn:h~IIOO of hi' dlllll:\ 
HIX'>(>O arptaled the 
1mpea.:hmcnt pn~~:cedmtl• on 
the Jll'l.'IUnJ tho~tthc rrul·cJure 
ll>ii>Uilo,;(\fh\IIU!h>n.ll 
Sen '\atho~n llu¥kr. "'h" 
ned ~' lc,.al lOOO•d lor 
li l\'>l>n, atJu.rd to the JUJ~.:>al 
ooun..!l thdt the MiA ~ull\lllu 
11un ~Jih lor a t.,.,<Hhlrd, 
\l~no.:JpttJIH>nlmmthc. OdiC 
tulllllf'C.M.;hmcnt 
\I.e ~h•lUIJn"t C\tn be at th>• 
f"•lllt." Ua~kr•a•d 




o.~nJ l'lo.lld theethK•u>mmmcc 
.... .:uunt.&t>trtutll>J.."'\.1\Itlll> 
HJji'lert<>tJ tlleJUdk.i.il ~111111 
~•I th~t 11 the unpea,hmcnt 
"'cnt thruu~h. th.-rc "'11UIJ he 
'Battle' allows bands to rock 
In 1~ lo(.X'OOIJ annual 8:11tit o( the Sat\h. tht .o\:lntt!~'S Pt'l"~~tf'.tllH g lluard pi'O'ttti that 
~ ti l' knu.,.,~ htw. to roc~ \tnt' bJJkb ~'~l~tt"lt'l.l \1.uth 16. but onl) out (;utltuuton lOp 
Pu 
no a.:.:ountdblht~ 1n SG.\ 
f"hcjUJi<:IJil<>UI'lo..i!IIIOill 
IIIIKJ\1)' IIJfUd IO.Ith Hl~'<>ll .mJ 
Haaler\ MKUment 
A UI.\IO.d nf ~tuJtnt 'liJ'P•M 
cr• ~heereJ 1nJ .lf'pt \IJcJ 
"'hen the \·oun..:ll ~~ t>....l 
""''h lh hndlllJ 
Hl\\(1(\ "''" 'UfT'TI•ed IU lo('C 
the number\>f\tUJ.:IH• thai 
.attcno.kd tn '"I'J!Orl h1m 
•· t J1J not etJIC!,;I thl\ 0\oU'I~ 
•tlllknt,Hhc'J".I 
''A I<:M ul peupte ..ce mr 11 
Inside 
J' Uftl n mn: pu 
hrlllllfl'.:kcJtlfl .. nJn1 u01;: 
Jkt• tn'>('(' "'"11'111: 'I'\" Ill- p><lc-..1 
·~-
'The \luo.knt bt.ld) ha, ;ad.:f· 
IRIIC 11p11110n Vn thl\, \iilJ 
Rao.;hel \l.hl•l'ler "'hl.l •hol-.leJ 
her \ui"P'>rt. f(ll' ti>t"'ll'l h) ,n: 
•''"I >tin' for•tuJcnh tuh<oiJ 
upt.lunn,tik-hunnJ 
·ft'l' (tht cth1~~ ,omm•ntc~ 
Ill nt.l~e .. J,c,.hl<lfl th.it dllle'•ll'< 
rctlc..t -.~n..t the ~tut.lent bt.>d) 
IO.Jnt~ mill.e, n,, •en...: 
\l.hi>!ICI'\olod 
SporU: ~ 1/J.II 
Th·) rc hc~ Jl.) repre~nt 
"' \lthuu11h Hlhl.ln -.IJ.t 
fllo:J.-cJ ..... ththcde>.:••l<lllan.d 
"'"'h"PP' lll"C'C:Jn"lftlfulluf 
'UPf"II'\CI'.hel.liJOil!N!Cthe 





f'I=~J The •tuJcnh llA! Jhe 




\lan:h l •• lO<J.f 
t •1 ~-~ I Ill ., campusreport lil'dlnnbhtnl\ CJ. l'l")er and P.mlly Chalfanl 
ti)IJ ~ }. 'i.!fll) 
dpsreports campusbriefs national briefs 
\I \It H 2004 
\londn 2:1.\p.m. 
Oa-.tfk~hl>rl I'ROI'I Rl' 
Mt•·tnll' l'wro:n~ 
l•x~ttl>n l \"llRl \1 11\ll 
o.~~""''"l'" t n.k'T m'c l!j!a 
111111 
'iumrn.u~ 11\JI-t~-..:t Tt'f"lflcd 11 
~..-ll11lar rh<ml· nu-~msln>~ttthc 
h•tcdh~~:ahun 
\1 \R 22200-1 
\l!md11\ !2 :26p.m. 
Cla•••h~~u"n I'ROI'I R I \ 
Pwpcny Dama~~· 
Ln,;au••n Nl '" IJRI\-1 
tl''"'"uum n,~-..~ 
\ummaf\ \u"tc .. tn.·p!.lflcJ 
Jalnil~t' In the lJhm at the h•t 
C'lif•..:d!H>n lp1>0 lnH"•!If'~tll'll 
\IIOoJ•dctt'mllnc·dtlwd.mo,tfC 
.,."c u~h}a"llli<."r•tllfm 
.tnJ"•II he rq>ilm:J ~~~ thl"l.tt 
po:ntr~ •hnr 
\1 \R l l 2004 
~!:,~ ~,:~c~.i~! 
\,-n M .. h.>t·l \~u)!h.•n h 
d'~cd rht· \itt<lc"t <i•••rrumem 
"'"''ll;laln>n 'ICJl.>t~ lu ~""'nkr 
.. pprnliHjl an \(j\ 'P""~'n'11 
t>nhnc l'><•u~ t\~·hanl!c J'fll)!r-~m 
lh~t Y.•>UI<I 11llov. •H.~t1.:11t' tn 
~ht.'o~pl\ I'll) and ~ell 1<'\11'><"'~ 
"ituoktll> lUUIJ oll"IC 'I thor 
prngnunlhrnuj!hlhe\(i\\h•t> 
'lleundt•l.•hll'huna.;,·,xlfltln 
JUdn>ll 11ft aiJd/,r -.ell tnt 
l'll.x>~ h> oMher '\KI tudcnh 
..._u>ro,hll)llll\'~uj:h.lll 
lie \\iiUIJ h~r tn l"h,ll'gt IIU 
tlcnr,,lf,.,c: .... hlnll>t"'~IIK-} 
~II 
He C\f"''d• rlw Pn>llram 1<1 
'"'' \.JIWltnnlll'kiiWill .mdh> 
ra11C ncar[\ \1().(WIO Ill Pl"ltl 
10.hou 11<-'<11<1 v.nol<ll>t: r 111 
\et,li •r l•l>t·n•:lil 
utdo;nt 
\auh•n 11;11<1 ~ tl•ll' 11•1 
t\j>nlihC:Jifl'ta!Jiln\rt.ll 
'""'l'l'"hti>nl'o.'"ll'tcnO,C, \antl 
Ill<: <~1111'11' "'"'~•h>r<" l'll:'.;o~~!<>C 
lh10 cuhan 10.nu!J nlln 11 
't"t\1\ lnr•1tMicn'l 
H•• ultl'lepr•>f" <II•N....,d 
Up<>ll •lllllllfpw.rant ,t<Mht·r 
1\.tnl\11.~\ Uhl\ef•llle 
The "\1\.l 0,(,\hJ impll'" 
llllf>k.J .1 11 ol..r prn ro~m m 
the p. I. \l.h<'fl." 'tutknr <.<>ukl 
<ll{>fll>o">lo ulf ollht• \(j\ 
nlllu!' lt•r c\,lt;>III.'C \'o~ot~h.on 
!l.ilhlantlllhthe\<h.m 10.<1\tld 
h.:- fll••re ,, ''""""' l••r •Ill 
Ue11hand .ulltlllli•lt.ol"r~ 
I he ~.-nal•• 1 r.fl,,n ,J,, 
11)! ~f'JJ'"I \.11 nlth,• l''"fram 
"\. l,o\1 ruder~: 
'"( ll lhlt'llc ' 'hould 
lllOH'IO f)h . l 
\n nnhrte pnlt h} the 
lo;t•IIIU..~} Pot~\ dunn)! th,· v.e~~ 
nl \l,lr<.h I~ 1I111Y.nl th,ot .1 
""'l"til:o'lllre.,.lrr,,trrmlaH>r 
nf ""'''Ill!!""'' t>lhll'lll•frnrn 
I>IIIW>HfltnU!\I'illlll 
liupputl<"'' ~~ •d that the 
rnt·n\ ,nod "'"llx:n\ N•~ett>all 
l<'am' tk .. ·rw a ht~her prnh!. 
due tnY.IIlllllllll>i\ II nxo,>rd~ 
"i~crH•' 'atJ the \\ 11111111•n 
t"lhlufaDi\. lmme"uutul 
re~lh j!llcn "IJ!o;t•·, ~urrent 
t>u.t·et•n•l•. unonhnll It) •I 
\t..r.h!Oart•d··mthef'n,t 
'KL' ha,heen ... ·t>l111tknn)!d 
llll>le In l>i\ I lur \t.or' l>on 
rt<.t·nl •t.<lc aPI'w•~l·,,,' nc"'" 
'f'l.""ial C\l"fll ~ellll"f ft>r !he 
Ulll\Cf'.l\;r h.>' f\"ij!lll\l"o,l ~IIIli 
pu,Rml<llllllllllnt\)' 111\Cit',tlll 
tht.·lllcl 
:,G \ re!ohes lo rccil c 
l)l t> tlgc Rl mcerl ng~ 
lhc lirudelll (ju.,crnmcnt 
"\..O.:IallllllllrflfO\C<ill~"''tu 
11<>11 M,m; h I~ to reutc the 




"icn Bcnranllrl llo~rn"m pro 
flt~tlthere,olutitMI.Y.hi,hthc 
\[ll.iltUI'I,J!llnliiU\[) appru\c.J 
Re..:um~ the pledge \Ioiii ~ 
UpllllfHif.,lfter\OrlK"ICilJitll"l 
l"\J>Iel't-dl"lllll'emth.llrt:L"Iltng 
a pkd¥t ut o~lkpiaocc 111 tlw 
1\men~.~n nat! <nuld ma~e 
mletiMllunal 'tudcnt~ Ull<.um 
hlfl.ot-lc 
\nnht>nar) uhu.r 
drA" !I Ilroltsl 
rhnu,anJ, nf protc•tCr\ 
~~~:rt'" the jllnhc l<lt~ to •he 
\lrttt' \l..rlh !Otn~;Umml'nltl 
r~te tht.-tHIC·)Cill llrllli\Cflary of 
the l"i leU Y.M a11a1n•t lr~t~~. 
~nnrdllll! Ill thr 1\~\tW.Ci.UCd 
f'TC\1 fkf!\1>111\tdhOil\ ('II;LIIff(",j 
m Ne"'" York. Chh:.ijltl. l:!ro~llle 
"io1n lrufll"I-..:U, Lmxkm. RPIIIC. 
LumundTu~)ll 
J:>cmun,tr~tl>r' ..:.trrted \lj!ll' 
111 prulc•t l't.; ill\uhcmc:nl m 
lr,"l ~•ld l'otllfor the rcmn\alul 
l' \ ln~<~•r• lr.•m Iraq l're'ltk:nt 
!Ju,h nrdcretlutr 'lrl~r' Jjlalll'l 
B<1Vhdudun Molflh 19.2001. htit 
Y..ilh the llmcdfllcrtncr 11 "'"' 
alre3J~ M.Jt(h 111m lrllll 
Ga~ price!! reac h 
all-time hiJ.:h 
~umh1~ I: IJ11.m. 
CIJ••tlkallon 11 RRORI~ II< " 
liiRI \II '\1\;C; 
I.Ailatt<>n\\(XliXRI·ST 
AI'.\RI\IJ 'IS 
AAC to forgo food for needy 
Ga,olmt pn(CI aero" the 
l\ h,IICrtao.:hcddnall-tunc 
h•!lh A'unc} hy thcAmcrllan 
Auromuhile "'"11;1~tmn rcp>n 
cd that the ;1\.:ra~e pm:e uf rei! 
ul,u !l~\l,hnc per t;atlon v.a, 
SI.7\K C;ilifornt,, dn•~·r. have 
'CCII the )!1\:illCIIIOCtCa<.e Wllh 
sa~ pnce' well all<me 'i2 a val· 
lun fur the f""' month. The 
ll:lliOil"'"iden<.e llltll\lli\allnb-
U\Cd In a \lmng Jud dcm.md, 
Jmo. 111\Cillllf'iC\i!lld hiph~,;rodc 
lll l ltl\h 
Ot'll'-"'11"11 lndcr 
IO\C'li)!JllllO 
'iumm.tr~ \uhj<.-..;1 n:ptlfh.'d 
re.:e11 111~ threatcnmg ph<>l'll.' 
~au, .. , th( h•to:d lo<:i!l!on 
\I \R ll 200-1 
'•umd•• 12 :2611.111. 
Cla••ll",u"'n\H·l)IC\1 
RI\1-'(J\;\il 
J..,,;annn Rl Gl '<l\11\LI 
Dl,~htll••n. t 1••....:11 
\umm.Jt) \lcd"·<ll J''l'\.llln~ 
v.,h r~•ru~ t~d lor~ •ul>1~~~ ,,, 
ttK- fl,l~d lt>l.,>hllll Otfo~·cr' .Jild 
th~ Central C.1mp~JI Cnunt~ 
-.qu.11.l rc•pmd~d \ut>red 
n:.:c1>cd .111 ~l,alu.m"n un the 
'4·enctuldrdu.,.,Jtr;on,pu'I.IIH>n 
IOthe h•"P>I.tllor lunht:illl:al 
ment 
lh l\111\ (U\11"1 ,, 
ul!o~/11/ h •lm<Jd, •m 
fhc """-lill~<lflnl \ln,Jn 
('h.UJIII.'\Y.illh"ldtht:'<'llllld 
Jnnual '\t:Jhuur h11n~<·r liiTII· 
f'd'f" al \;urthern }i.,·ntu.~' 
l'lll\~t'll) Ill r~I..C <tll,ltene" 
Jh.•ut Y.<ll"ld hun)!~r and cnll<"ll 
tlmiJIIu"' fur fJIIII'<'' Ill 
<\Jm.1 
lnundtonh•~llc•i~l<""'''rld 
hull!!Cr. pJfiKif'\llll• "-'C~ 'f"'ll 
"',... 111 d.uMtl" illllfl~\ .... fuk 
thqla•l 
lhc f11JI nf the ~.IIIIJI;II!"Il i' 
to ··r.u'~ av.a1~rn:'' t•l 1!~>11 
'h<>riJ~<"' thr<"Jicnmg l""'r 
po.:upkarnundth<""'"rl,t,nJtn 
r.ll'e rnt>tl<'~ 1•1 hclfl <loppl~ 
1hcm 10.11h ek.<n "'••kr. ""'' 
Jlld rned1~ • .r ~upplu.-,, ••.:Lt>rd 
Ill~ Ill •clllt>r Cnr··~ ( all••n 
\ICe flll:\lllcnl 1>1 pnl>h~ tela 
1111111 lni th~· \ \( 
\II ut lh~ pwu·o,;,h arr ·n1 
B.S. BUSINESS ADMINISTRATION 
Ill 'lll'h 1:11UIIlfle' 11 /ilrllhiil. 
/unh.1h.,..,. J<i.~n~a LthitJJlia 
auJCih.m. 
llwn."<~h" po.·t~plc 10 1\lm·,, 
th.olJW .,..nhuul f1111d 1111 111(1f(" 
th.in '\!) fk>ur . •Jid ~~·ph11nwrc 
'Whn,o (Jf.~tf.>Jlt>. C\e~Uii\l" ~ i~e 
rr~"'!cnt nt th. \/\( '"\\e 
v.~nt t• fll<l~e l"'""rl·· ,,,.,.. "''"' 
th•·,roeer· 
rlh lollllfi.JI~II t>.::m-> ut h 
pm lnd,l\. \l.ud1 '!_!,,.,..hen 
p.lthliP,IIIh v.!IJ !li<'Cl Ill thl• 
llu'''' "''·IJu<,l lilln 
p,,Lhlllll)!\ n~<~•m ~IWJr" h'ten 
Ill 01 •~a~~~ [_.,l,·t. th,• <"\Cnt 
v.ill 'holt ''' th•· ,tuJ,·ut I"Uil~e 
II> th~ { lll\er ot~ t"en1er and 
i!Jt·n l•l I .mdruno ~llt'• (i.IIIICI 
<arJ~ .n.t IT"'"~ 11111 1>o: rn• 
'''"'' lt>f<Jlh'fl,llllrlll;'ll 
Juo~'t' and"'"'·' \\ill""' a>Jd 
l>k dull!) th~ ra,t •• n.t ~Ira 




I ll< ''~"'' 'f'l n to,, l "1\{ 
You can omplete ar entrre Bachelor of Science in Business 
Administration degree takrng cia' -e only on the weekends, 
..... (Ot.rUn .• UUffG 
lfS:J\100113 MA~.lG[MEHTINfOIMATtOIISnTEMS 
~· MKT'J211004 COh'SUMEIIfllAVIU 
lAD 305001 IEIIAVIU lh' OUMIUIIDIIS UNDERSTANDING UU~IlAIIOh'AL lifE 











'' EDUllliOO& UCtSMlSEIJSMIHEDUCATI0UliNSTITIJII0~1 
11'06 m1D1T10 WUlltEGIOJIALHDiilAPHY 
IJJbl HISIII2T'tll1 NISIOUOfiMEUHITEI51ATESIHIOUCMIIl7 
11151 SP11010GI El£MEIIUU$PANIU1 
JC!IIJ WloiSltON02 WOM[Ij WUUIWOU 
For more lnformauoo about lhe ~ 
end bus1ness degree at NKU, contact 




K I-. N ILJCKY 
www nku edu/~cobldvlslna 
~:;::~~'):~~ g~~W,c 
Pr.•~c,uwr \lichao:l i\lkn 
dc"ded o\ \ Jr~h 22 th.u there 
wercrtn<.:mne,eornilllledhythc 
[XJ!t~~ WhO\IT\llka l"tli!Ck IIIJII ,1\ 
lca\1 a tkuen turx:' "'""h metal 
nighr .. tid\ after IK" lunged at 
th,m 
Photogr~phbyMibBf!flfljfl /11/uwatOf 
T~ AN. lwnger campaign will bendit needy African t;~millu. 
!'JJthamel Jone1, 41. died 
'hortl) uft~r the hl!lll Y.ilh the 
ulliLcr .. ·\t'lordin!!hllhl-ltlftl· 
na. June' had h1l!h lc1d, of 
o,;n,;,unc. PCP .. oo mcthJuolm 
h1' hluod AddlllunJil\, he ~ut 
lerc•llmrnuhe,,t) 
,I!Jd,·nl' and t. .. ulll ill~ml>o:f'. 
\It\\(' nt.·ml>cr•\.•llpanll"l 
l"'le Ill tho: hun)'.:t~.lll>p.:llfll. a' 
10.ell "'meinhcr,trnm ~\eml 
•••h~·r "\1\:l' t>lf<trltJ.tllnn' I ht: 
\\(· .. ,rrh.,.eat.ohl<"-.cluJlm 
th~ I ("l.,hhl lhuNi.l\, \l.~r~h 
1~. h>r nwn: p.ori•••P.•Ilh tn 
'lfll up tll" ~~~~~c adnn.111nn 
There 11 nu iliiii!Uil\ tfl<l 
\111~11 hld"n~rc.~Oiadapu\Jtd 
l.a•t }eJr the ..:ump.u¥n 
r.t11ed \1.:!00 Jnd v.a1 \ntcd 
the III<N OtiN,mdlnl!lpmgrJm 
"' \KI ·,t.;lllden10r}:aniJ,otiUII 
Ccld•ralilln ~v.anh 
1\llen, ahtr rc••cv.1ng the 
f>olhee[T\mer.,ldcntarcondlhc 
n idcn,·e. '~id tf~o~t the .:a•c 
v.uuld nnv. l'C do..cd and th~tlt 
Y.llillll\fllhdi>ICJ@'f,UldJUf) 
You know how important it is 
to take care of your health. 
Our mission is to help you 
take care of yourself. 
Introducing<.. '' ... :11~..· ~,. \\om~..·n I k.llth ( u~.., 
a new obstetrics and gynecology practice 
under the direction of Parag Patel , MD, 
Your health is our focus, 
The best available care is our commitment. 
Dr. Patel's services include preventive 
care, normal and high ri sk obstetrics, 
gynecology and urogynccological 
surgery, and massage therapy, You'll 
get personalized attention 
professionally delivered, 
For your convenience, we have evening, 
early morning and Saturday appointment 
available. New patient appointments are 
available within two weeks! 
l'h al\u o//l-rn.·lanng flltH\tl~'- th,_.,.,,Jll >u11 1"1111 
1 1 ~Ill 11 'i '"'dent di" mmt 011 a \l"\\ltJII u uh ourli~.~..·nh·d 
m.J"•'>!' JlllliiJ'I'fhl Jlll"HIIflllg_!OII \1\.l \lud~·mll> 
Comprehensive Women's Health Care 
330 Thomas More Parkway, Suite 201 
Crestview Hills, KY 41017 
859-344,621 1 





CJ. ff')er 14nd Bmlly Chatram 
Ill?~ .! ~.!11(1 
Jill' NORliii' R\I l R 
other news 9.f'llnt"td \tarch 14, 1004 3 
Etl•~.~r~r~ \i r ~r9 
Grayson: student life matters 
Urges political and civic involvement among college students in order to give NKU voice in Frankfort 




Gray..on 'f'l>l.t to \tudenh at 
'iorthern Kentulky LniiCI'Ity 
(lfl MnrLh 19. he Lamt IIIIth I 
rne,-.;~gc 
"Get lfii(IIICll m tollege 
hfe." 
Gar! Well1.dr:anuf the uti 
lepeufarh.md\l.:rcrxe•. m!ro .. 
dll\;..,d GrJy-.t>n, 111hn hcL.In~ 
the fil'l ""nnhern Kcnllld.i&n 
ef~!L'tlln\t,ltC>I-IIJcnffiLC\IIK:C 
1919 
Gr~)'nn JtiiJu.Jted frnrn 
D"IC llcr~ht\ lh£h S..:h(l(>l lie 
11tcn 111ent on to fruduarc from 
H.rnanl CnllcJe and the 
Unr1er<,•ty of Kcntud.y. \tudy 
IllS IJW 
Thmughout hr' hrc e~pcn 
en"~'· Gra) ~on \~rJ hr: hJ' 
rome tolcarnlhel nJportarKeof 
bcm[llnlohedandenrat~rd 
He..a~llhea l .,o lcarncdmm:h 
fwm ht\ parent\. 111ho 111crc 
1ny ill.tllr: tn the cvrnmumty 
lllhcnhc\1\a\aLhild 
liray•nn to ld the \ludent\ 
thJt there lift' man) WJ)\ they 
can get 11\\nii'I'J rn the•rNKU 
c"nunun1t) wh~ther 11 1\ 
through Student Go1cmrncnt 
A\'o1"...:1.111on, Greek llfc,r>r.my 
()thcf\!Udcn!Ol'gJIIIIo.lllllll 
He oi"J hthe\'1'' lrclp•ng our 
>41th ptJhiiLOI LOI!lp;lt~n' 1\ II 
pcrtc.:11411YI1Jrcnlle¥e'11J(Icnt\ 
to lll~iCJ'oC their l'i\i~ ~nlla¥r: 
Ac\:nrdms til Gnly\on, 
p: ruup~ like the Colkge 
DemOo.:rll \ 10<.1 CulleJe 
Republ~~;arr\ ·~ I"'" ~eh • 
dt\" for \ludcnt\ In beo.:orne 
more pilhiii.JIIy in,ohetl 
Grll)'\011, 1 I. wa~ ekctcd to 
SrLrelal') uf litate on 
N(J~embc r 4.2011.1 
l'hc poo;rhon'\ mrrtlnJurn 1¥C 
rcqulrtmenti\:\0 
Tht' early CIHC tnj!llj!CtiiCnt 
on 0ra)'\On\ part 1\ m\p•nni[ 
tomanypohm:ally•l'k:l•ncdond 
111\Cte\tcti •tuJent• \U~h 1\ 
SOASen Shr:reeDavr, 
lla~''· 111ho nrt~anllcd tile 
1'11'111 II' pan of SGA V.r:d, 
wa~ t\Crtcd m hll\c Cifay'llfl 
come to 'IKU anJ ~peak to 'ofU· 
dent., 
" II W.!S rully rmponant fl'l 
hlm!OtontC.Jt!'.lo;oth.Hihe(,l/l 
lei ., tuden1s know tha t lci!t•la 
tor. lind people Ill the smcm 
mentcarc,''Da\1\\ll id. 
"People 111 the 80\'ernmcnl 
arc w.tlmg to hC"Ip and wtllmg 
ro h\tcn bccau<,e lha!'' !herr 
j<>h'' 
In addition to \trt~\1118 the 
rmpottancc o l ln\UI\ement 
Ony..on nn~l4er1'd many other 
quc\Uon\ fn>nt \ludcnt.. 
Tnpr~., hedr..cu~<.cd mduded 
lllh;.ll hi\ office dutre' emarl 
f\1>rthcrn Kcntudy\ prt:..cncc 
m the \tate caprtvl, and NKU'~ 
contmumg prvbkrm Wi th IJCk 
ol fundmg 
(jr;r).,UO rt~;ogn11cd many of 
the \IUdr:nl' from thc rr allen 
d.m~e at a feb 'I I r.tn~lon rally 
prt.>IC'Irng hrghcr educatrnn 
Phototontubutl'dby 
SeuttaryofSialtTrty Gr•'f$on, tht firs! Northttn1Ctntutk~ntltct­
l'd !otst• tewidtoffitttlnct19 19,spolce totgroupol studtnts, 
offtr l ng adviceabout colttgtand answcringqutsllonsthty~d 
buJgCILUI' 
Ue 11\~llrcJ \1Uiicnh th~t the1t 
II.IIOU•14crenoi1CedJnJhadJrt 
eflh.t on the &o,ernmcnt 
"People \O,ne nnpre.,,cd lh.rt 
1h~t mJny ~ruderu~ ~:~me 
do14n."Gr.l)'ol"ln-.ord 
Grny<,(ln lll•n upd<.~teJ ''" 
dr:nr,nnhl'pruiJI.•'>CliSurnrmt 
forCI\rLI.ncntq.~~<h•lhl4"uiJ 
he heiJ lnli>Ofllllllrt>rlllrllh 
NKL'' liLnpJl' fi,\\Jrd C'cnt~r 
for ('111~ I n).'.rgem,·nL tho: 
Otlio.:euflllc:Sc,rctar\ufSI.IIC 
the l::ltjl.utn ·nt r•f l:.duuurnn 
andt~ l)cpannwntnf JU,IrLI' 
fh< \UiliJIII! W•MJIJ erii.UIIt 
ll):t )<OUth tn l.r~c a tre~ter 
mtcrct rrt the ll"'"'rrut~tut l>y 
lllteiiiJ>IUl!f!<>l\'\lt>f('ntolfCLI\'IC 
eduliltruntuda"r< .. lln\ 
It' ultu11~tt ~nJI Wt>uld he trl 
~~~ murc yuung LrhJen' In 
~nt~ h<uu<oe tile yt>~ .. m~c~ u>t 
111~ l>r-11. ~"'h.,, hl,tono.:ally had 
tht• !,• I p;t~<nl C !Uifl<IUI Jt 
ele~ttuu~ 
1\lo~n) pt'nple t>t-l1t1t" lhl\ 
l.tt ~ <•I ,,,.,. tncra..·y n1111ht he a 
n:JI '"' l"r thr lo111 turO<>UI ~ ol 
)IMIUif'C"f'leal:lhcpt)li 
Gr~~''"' 'aut tile \Untmlt 1 
'''II nn tr.l<.l h> he l>f!!allllt'd 
1100\"''c·ntcJth"lall 
If ,n,,oc,a,pl<~nno:J.the 
~UIIIIIIIIIC~ 111-t•uiJ C\olfU,ItC t;llf 
rent 1olumary anJ rcqurrcJ 
tl\r~ ht.:rJo.:y pr-r~rJrll' ~~>llhm 
Kcntu,l) \LhiM>h. uealc .1 
'tr.ltt·~y tn cnhi!ncC lnn11tcrm 
~'II IL CJUo;JIIClrt Unrl th<"l'l tn:· 
t•mmc1td ~ piJn of ~r•trnn tn 
In< re~,o.: Lllil htn;~~y h) 
Do:~<"nther 1 
ll•tdoc:,n'tharpcnlhl\tJII 
11 14111 only [tw:-1 he~"" e ""e 
thm~ 14e need mnre 11m 
Gta}"III'Jrd 
Gt'l\'o(>lli!l'ol"llnlurn>!:d tu 
Jcnl\ tho~! th~ '\o>rtlw:rn 
Kcntu~k~ o~rc~ nuvht •c 
vre~ter reprc\entJtlun m 
hdrtlJoM!Illt>IIHilj!)CM\ 
Cir"'"'n !<>ld th,; tuJ~nt 
rh~1 IJI.'<>pk 111 ht> nfl1u' ~mn 
monl} tnk.c ullo>ul J'lo>ll e1cry 
vu•crnur' lrl>nt u·ntr~t 
l<cntu,;b 
And rl tl'le)' re not. they 
movcaho·r rh<')' ltllvtnffll"C 
\c\nrdm)l In Cirll)\llrt. 
Kentll\;ky·, pi'f'ld.otrun 1\ Lllr 






twn 111 the ~l.rt' Jmernmcnt 
frurn urb.lrt ~rcJ \IKh 11 
'l,o>ftho·m \<;tntt"k~ 
-\ P"hu~~~ pr>>~-er ~hilrti\'C' 
~ou II on- rtlt>r~ m•ll'lty lii!TIC' 
uphrn 
1 Y~~~~ ,.,,.,·r \CI' th" uni\er 
II) hc1n • Lhtllnr~;rJiy under· 
lun.kd. bel'lou-.c lllt'll h.H~c a 
vrc.llrrlnll~. <iray'o(Jrt,drd 
Ynu1c j!Oillll Ill ..ee more 
lju;ofllwJ nunhcrn Kcntuo;kran( 
rtn1111ng for llntt of thco;e 
f,,,e...,rJe t•lhce\_- he \a rd 
lkm<l!ltJph•~' lift' wukmJ 111 
ourloiiJit 
(or<~}">ll Jhn t.!ll.ed allout 
tilt IIIIJll>ftdn..e ol •otmg and 
m.okm11 'lift' 'Hikge \ludent., 
.rtt:rl')!l'lt'l'ecltolnle 
IIITKlll' .... t>rthern\tUticnt 
.trc r~lll\kretl to ~ote 
'l,o>rth<"rn·., u>acc ~>.til be loud 
cr. (iray"'~~~'·ut.l 
DJIJ il!'leC\ 1111\hGr.ry-.tm\ 
\1 >~-•.•nd\OoJ'IIr"rdultuho~•e 
hun .,hare th~m with the: tu 
tl nl~ 
He· ilt:tuJJiv LJre~ Jhout eolu 
Coi!IL•n_ lhdt .... hl1 l>111 tjU;tJnt." 
1l~11 'aKI 
~k ;r~rec' rh~t our um1er>r 
tynce.t-hclr" 
Student votes to hold more weight CORRECTIONS 
II~UII('>rl!ll,lfrOtl.l'fJffl 
StuJrnt\ ~t Northern 
Kcntuo.:lr llmlt:f'>lly wrll hJ\C 
fl'l(lf't' re,pnn,•hrlity thJn c1er 
~~rhenlollngfurle<.~der>hipm 
nc~t month\ Student 
Gtl\etlllll(n[ 1\,'o()l;l;dii>A C'fet:· 
!Ulll\ 
In ud(hllun tn ek~ung file 
e\t~;UIJ\C' bc"-lrd member-. IS 
'-<:niilor<.and [1\0jUdKtllil'OUII 
ctl JU•h~e., mthe Apnl U JnJ 
IS SGAclc~tiurh . .,tudent,~~olll 
uhn 1n1e ftor a~"' IIGA ~:on,\ I 
tutu•n 
11\-ontu,h \lrnplertoJnu 
on 1\pnl 1-1 Jnd IS hco.:uu..c 
14e·n: alrcad~ hnlJmg anuth.:r 
dccl!nn." \Uid Srn \!•~hJel 
\.'Ju!lhJnLhJifl.ll!he'-<:AOIIe 
el«·tiorht:l.lll1nt!ITL'C 
lituJem' t;<Jn 1ote online 
from the f\Kl Web "'e 
(\111\llonlucduJ Lmh to the 
hunl(p:lge 1\IJI be C-JIIJI]erJ 10 
ull ,tulknl., nn Apnl Ll The 
liuk14tlla!'o(Jhcal'llilableoo 
the SGA Wrb ,ue and through 
ther>;ur"\<:..,.CIII\l>ietlllorl(f\'1 
\auitl\an,ardhchopc,th<il 
online \OIInil and m~·n:a\cd 
Ul4.afCI'IC'\\ t>f the cledron 111111 
lea.JITK~\IUdC'IIhtOI(>[eiA 
theel«·tronthJnmthc fl'i"'- He 
plan., to JXhl candidate•· 
l>•ographrc\ nnd coprc• of both 
the old and propoo,ed comtuu 
tinn•nn a \peLtal cleellon Web 
\lie 
IJc\Jid 11 \CCrtted "tnllal" to 
hoiJ a ...:parate elecuon ft'lr the 
cun .. tltullon >Nh1~h w~' 
llpt\ftllcdb)' thc-.enatcfeb. HI 
The l'uiC. llflilllally \Cited· 
uled furei!rl) \1MLh. ~~ta• po\1 
pnned b) an appr:JI olthc \Cn 
are·., 101e filed 1111th the liGA 
JUd•e•al t:ouncrl b~ And~ 
Hr.o.'ol"m. \ICC pre,•dr:nt fnr put> 
licrcla!lutt>.TltcctlUn.:ildcnltd 
the uppral f'ctl. 26. dcctthnl! 
thllt lflc ~o.~:nJtc\ \Ole <Jn the 
~(lmlltullon d1d fnllo~~o wrrt~..t 
proccdurc.,o,etforthinii\LUr· 
rl'A[LOII\IIIUII(Ifl 
The n,;\4 con,tllutl()n h;t' 
been a '>Utlj«! of lontro\ef'l} 
and ha\ undrr8onc rnult1plc 
fC\I'oiUII\ \lrtO.:e II 1\.U\ lll[fll· 
duLeJ to the ..enate rnJanuat} 
I h.: unsnwl dor.:unttl'lt prn-
po-.cJ \ole SGA eomrol o\er ~~~ 
\ludcnt or8ant1Jtum fundrng, 
101;ludmg thalol\tuOcnt rn<dtJ, 
the Aclllthe\ Proaramrn•ng 
Board ~nd 1hc Re\tdentiJI 
H~>u'mJ A•wc•~ll(ln It al"tO 
prOptl\Cd thl' LreJtlnn 111 Jll 
SGA·Ied Student FunJinJ 
PJI'I<.'I hlregulak 1urw.hlnl'\tU· 
dent<lfganrlallt>n\.Jndthel:l>n 
'>Ohdilhon of th~ c.o.c~umc 
board from fi\r: 111 thrrc rncnt· 
"'~ 
Sen. Mrkc TnhcrgtJ. ou1hor 
111 lhefir\1 drJftofthct:t>n•IIIU· 
uon. 14tlfkcd 14tth SGA offk1~h 
.mJ aJ\1\.Cf'> on 11u1 re"''""' 
bc1orclllloJ\prt'\enredtuthc 
'-<:IIJIC IUTU\ol.: l heth1rdJral1 
elunrnatcrJquJ<·ntnl('dtJdueto 
'''uc' of legal il!ld cth~~:al n•n 
fhl'l. dnJ prl>Hded for 1hc 
apporntrncnt 111 m1erno111onal 
and mi/IOfll) .,,,to..knr, to the 
1umhnj.' pJncl. The 'cnate 
reJected ttk: d<lt.;umrnt lch.:! 
C'nt•<• \.riJ 1he prop.,.,ctl ~1>11 
~lltUIIOnii(IUIJ hOiiC fllell ";GA 




rnenl\ 14<'rc curnhuted all~r 
l<m,uhut~ 14llh 'iuJ~nt lead.:f'o 
The re\i">Cd 1er,n•n. 









St~~o.knt h:r Allt'll:atl()f) Boar..t 
t••J•,tnhute •tulknt fcc munc} 
lll"lll<klllllli:ioiiiJJIIIIOn' Th,: 
hnard 1'-nu!J hecornpt'~ ut 
ttk- \G.-\ C\c~UIIIC \ICC rr~,l 
i.knt. fln;;no.:r wmm•tt« t;hJif 
11~r: pn:-•<knt for \!Udcnt Ol'iJ 
nllallnn,, AI'B e~CI;UII\C diN~· 
For Addidon•l Information: 
Paralegdl Pmgr.-m Otf f' 
303 £ Broad St~ 
Columbus, 01"110 432 I 5 
PtlOrle 614-236-6885 
E·tna1l rM"'Ir1<}0"wC.t.Jt141 edu 
/nfo,,.ttOfl •Ito •tr••l•~ on 
our pMt tJme f'M•I~•IIW'td 





\Of 'J hr: Ullllet•ll~ rrc•1Jen1 
14ou1J lh<lt,..... one f.ldtlt} .~nJ 
one .,tafl mCitlberlo•llunthc• 
l>t>ard lhc SO·\ pr· ,J,·m 
llotlUIJ il['pi)llll IIH tu.klt\ to 
thcbcJarJ r•nel'lt•ntr .. dlliunJI 
.,1uJcnt, •·~ nttnuru) ~tuJ(n\ 
one lnfcmat"'n,ol 'tudr·nt ,mJ 
1\1\H ~t l~tj!e nlt'rnher-. 
• .,..uuld allo11 the humd to 
~t>rHmllun<hn¥ fvr "iGA. ·\PU 
thl' Student Or~JniiJIJOn 
('nun,·• I. the Leg,-.;~ I und .mJ 
7'1 pr:n;cntlllrhe l'rl>i'rammrng 
anJAtiiiHtc,(ir,,nt 
• "'t>Uid rct.jttll<! th1o: AI'B 
e~IXIII!IC lilfc,tur .. nd IHI \ 
pre,l<fent ((> ~1'\C .1 t.ellilll>fll 
illlJbcelrdcJh) \CnJk 
• 14out.l n,:,lnlt.;tllf<' the n~~ 
UIIICI'M>;U'dl!lllldud.etht-Jll"' 
11011'1 t>\ pr~ tJcnt. c'\C IIIII<' 
"~" rrr:••Jent iillJ '· rn:" 
dcnth•r,tudcntnr~: '"''"n' 
•n,tr:.odo>fth<:<Urrt'niJl"C"l<knl. 
c~~~Utll<! '•~.: pre ro.J.i!m •~e 
prr .. rdcnl lur atlm 11 lr.,tl\e 
Jft'~rf'.. \i.:cpn.~tJcmt put->1" 
rdati<IA\.i!rtdllapr 1<kntfnr 
,..;okknu~ JnJ 'tudo."lll all !'> 
• 1400IJ t;rt'ale the lmant..1: 
eth•~' anJ 'tuJcnt n 
fhc p~~.;lutc ol the mal..c' \tndc<' page 5). 
v.cd 11 th~ \l,tr~h :l 1he ~.:orrct.:t phlme 
I'>'Ut.: 1111h..: \onherncr numllr.:r i' fk~IJI 572· 
(page :!J V.,l\ lnWrteL"I· 78()() 
I} credited ttl phtltu ctli· Aho m the ~lory. DJ 
tor T110~ Redell ~id Circeny,.aJd v.a~ 
l'holllpraphcr ~IJrl.. 'aid to h.:l\e '\:reatcd 
Rcnnelf tool.. the pi..: the ~t.ttron uJ out thm 
lure a1r." Th" i~ JnL"Orrccr 
Gr.:en~~t;riJ ha' v.url..ed 
• lht• telephone num Y..llh ldlm~ 'tall mcm· 
llr.:r ol \ludcm run radio ht'r' 111 1mpro\C, not 
'tatum\\ lo/:1 ~ \Ia' lht r.:r.:.•tc-thc f<lt.lltl \lation 
Cd lllt:11IT~dl} a, (X''it)t 
.'i?Z 11<00 m the \l.•rlh 
~ j~,U<! {"Stud~·nt filJIH 
The \lrtllol T/r(• \urth n r IIJ!<~It~l=• 1 for mn 
illlOIIrt'ti/UI< l or 1111 uml l'>tundm!,! thl'H' r;~;,·.,_ I 
\/01/\ lllld 1/J./('( 1/rrlo /( f II/ II h<l {o/11\l'd __j 
Help bring a child's laughter to a loving home 
Our deepe-;t dc,irc b to c,1art our famih. hlll 
infcmliry prevents us from doing '110. 
You can help b~· bccommg an f'AA donor. 
Your commitment \\OU!d be one men,truaJ 
C)'cle. All of your expen .. eo; would be paid and 
you would be- generou'~l~ compen\atcd for 
tht!) '"'onderful g1f1 
lfvou an~ a h~ahhy. lntl'lltgt'nl and 
ph~sical ly fir woman ht'l\\t'en the age ... of2l 
and 32 and would lile to 
enrich your life hy helping us fulfill our drt>am. 
please call today. 
For lnformRtlon about Mlnr an '«8 donor. 
contact (513) 924·55n orlggdono,.fuu.net. 
Pl«ue wuntlon Dtparti'PWnl COCO. 
IMTil\IT'EfOR 
1\fPRODVCTll"f HWTH _ ......... ..._ 
0103.tif
\h,Jnt.:"lil\ 4 Marc:h H. lOO~ 
~J .. hhnn.W.l~ll'IJ othernews 
1m peach c·rmfllfi/{'I'Jmm pr1g1· 0111' 
tme' ""ho an 1"""8 M~. ""''h all 
tilt\ peny JMN.¥~ ll'''"' ''" .. 
In an ofh~t.tl ~t.nement t\~oeJ h)' 
Chtcf Ju ,h~~ OJ\e (Mdo.kll on 
Marth 22. he '>atd that pn1pcr 
tmpcOK:hnJoCnt rt<.~u•rt~ 11"-ll·thtnh 
\1@:"'--dfX'hht>nhythc:"lellilte 
Ttlereo.fler,a kner~;tlUid he •eru 
lfl judto.:tdl CUOOCI I, tiUthtiiOil the 
Scnate'•gnl\ltld•f•>rtntpco-.;hntcnt 
The JU•tt.:e• """'old tllcn dt\<:u•• 
dt<.i;tpltnary rn ... edure. and lkter 
mtne 10h.cthtt oplt lln\ w~h a• 
remo,al or cen•ort ""t•uld be 
apprornate 
Joe M )Cf'l • .:hatr t>fthc eth tn 
.:wntn tlt~ . ..,.w th-. app:al1• a 
la•tm•nutee<..:dpcftlfif"'•On 
'"Th~y l'" out on a telhntl<~ltt" 
M)'CI'\IId 
ll ...t the true nwnt•t•f the ea-e 
li'ITIC h'I"IO.tnl. thcre'• no dnu/'>1 m 
myn11nd how 11 ..,uuld h.nt hecn 
rultd, hr•atd 
\l)et•arguedat thc he;~rtn,llth.tt 
ut>t~m•na atwo-th trd• ••gned pelt 
""" hy the Scn~te 
hnl11tn11 111 nn ~o~a~ mean• thJt 
"""''" ~ho>uld nut he trnflC,il.:hcd 
dlil'tntlw •uh•IUIKl'ol thelhitrj!e' 
th.tt..,ctehii•Uj!htlollh!ll!d tn•t hnn 
h) !Sen Jn-.cph P M.t)er IHI and 
~lltntto.•d h) the l:.tht.:• 
Curnmmee 
~:~da~·~~;on al. (;~ /IU.J'OII re g<Jmg II 1 ~ \ II n ' tmpeal·hrnent 
""llC~lhment pt{l 
Cetdtnj:\ 
Ca.Jtlcll '<ltd. "I"J~e 
~h~r~e~. from )llhal I 
~11010, 10en: prot>.ahly 
pn:ny ught. [But] .r 
)'t>ureg<IIOJ !Otf)' \U 
IOI JXitt:h \tlOICOIW. 1\ 
neal• to he dotlC the 
fl!lht \OJ~ 
C!idJtll •lre••ed 
thl' tlka tnhl\•latement 
to ~t:l' tu 1111/Jt'tiCb ~~~t~~~~~~~1;.,;.:~ 
S0/11(!()111.!, \lnlpl)' fath the 
1111er:ds lo b<' done f.~,1~e~ruc.~~un:t~; 
lbe ngblll'fll' " \G·~~-~~~~:u;t7~he 
• Chief Justice 111d~Hncm. nf the 
Dave Caddell l.thtl\ ( tmHn•ttee 
.,.hctherurnPI to 
umtmue thi• 
pn-..•·· h) nfkroii)!UJl<:llhnntothc 
tOIJ'ICOK:hnM'ntbydrafllllJipt'llllon 
IIIJ'lf'l'<oenttnthc\enate 
He hehc:ve• iiillllmmp:a p:ttlltH'I 
"lned by twothtnhof the lienate 
m.aypn:-.cnt lll h<~llenredue !tithe 
p;tMtillttyt:Mu-.cdbyfnemhhtfl" 
In the ttn•ted Stme~ \enate. 
pnlttk.\ an: tmportilnt In !o.tmknt 
C'nl•ernmc:nt.tt'•murenflfrtel'kl 
'htpthtng," M)·m ~atd 
'' \\. cthd.,.,hat~o~etltdbe\:tm"l' J 
Counult••tnl),ll1t,tl" 
M )CI"o admmed that llt~ ~on 
1111 llht h~ve h.Jd a better t: ~ !oe 
ll t)',l.e•er,hc\atdhe\l tll tlunk• 
the JudKtal Ct>ui"K: tl •ht:IUid ha•e 
hew-dthet:il..\1' 
ll11 wn dl\agrte• •· Judtltal 
Ct>unuldtdthcrightthmg" 
"t'cllllll ~ittlul\ 
q . b1er and Emily thaJfant 
IWJS"lSlf..O 
"They l..new the) <:tlUidn't ..,111 
the mlpc~~~.:hment (~'C. \II thq 
10ent rtlf the onl} ta:hnKIII 1'\UC 
tile) mayh.t•ehadanlKhantailetn 
ll l\•on'• 1111 1\CJlhmem ""iii' 
•mrn•per """ purel) pr<Xedmal 
rea'"l1' \\e ma~e deJr th.tt tht• 
-.cnJtllJ•t•1\Ci\ 
1\.h~t• •.ud he h," nnt ~et lkud 
cd "'h,·thcr he v.tll pur.u.c- ttN: 
f heJud~~:udet•onult,~Oillfl'll\C.'d 
of Ju•tt~C:\ Catklcll. Wtlluun \',•11.., 




H i xso n Conl/f/11('(/ } rom page 011(' 
admtm\lr.liiOil " 
ll t"\111 \d td he p1~11' In 
"conta"thelcader..u1•tudent 
orgamr.~tto11~. apoiOJ;IIe for 
any\()\Jrlrelmg• th;nthere 
may be. ~ntl !ICI In "-llrl nn 
rdxnldtngtho•erclallo11•h•l''" 
He •atd SG,\ l'llU]d ~n 
\pllll•nr PfOI!t~m• "'''h other 
~tuUcn t llfll~llllallllll• :nlli uffer 
feedb;t,.;l..tothenJ 
"The 111\<o(lfl ll..erteam 10 1/1 
tal..enooneo•er." hc:•.ud 
"\\ c arcn'tlook mg 111 hoJnl 
money, "'e'n: l uokm~ to ~1\C 
a~ mu~h ll"-<l} a•"-et:~n forth.! 
bcttrrmentoltlw•toOCnl\ 
llt \\110 and l~er al•u 
Jli"Otnt'lXltuelitllllhiiC"l!tlOd 
old bo) po:llllt~, .. m SG,\ 
HI\ \On ..atd Ill\ ht\ ~(\il] In 
tnal..c: SGA ";~, enJO),Ible II' 
P{"'tblc."anJ "'llehnutl.ltc 
the rrat:uce uf ftlflm~; sa,, 
mtmbc"' out ot the: or~an tlll­
uonm urlkrtoappnmtlncmh 
He •atd he 100uld ~h~ngc till: 
lOa) -.cnatc uppomtment• .trc 
m,,.Je by rc"'II11111J; •tmknl• to 
\uhnut u formal iippltlauon 
andthen;tllo"'tnr thc -.cmne to 
Jeltel' applll'dlll\ IJIM/tfi(J 
lltm• htfure the) Ml'J'I"C-.cnt~-d 
ltlJIIf"po:>mtrnel1t 
llll' lll\•l•nll....-rll..:l..etii<J• 
etlli<>r<ocd JUiltllr kn l'err) lnr 
IILe r re"dcnt fur puhh~ rdJ 
tt o11•. JUntnr \lan.hell~ 
Cral'\on.lfnrlt.:eprc,,dent lur 
'tudcnt and t!Lol!knu~· u1tatr. 
dnd 'l'f)hnrm11e Shl"CIIil Dunn 
fnr'tl'cpre'ldcmfur.ldlllllll\ 
tr.ltt\eaft.ur• 
Perr). ~ former memb.:r of 
th~\G'\ Jud tudiCtRllk.tl. \,lid 
•lte "CdJ;er ti•J?d tn,ohcd m 
the (lrj!.rnll.t\lon ;thet tJ~mg J 
)~..tr long bre.tl.. 
"I'm TCoill) C\~tlcd In j;el 
b.1<.~ IIIlO 111111d ~;etl!lll>heli,' 
·h~ \.tid " lthml.. 10e'IJ gt:t a lilt 
doneth.u h..t•n't h<!.:nd,,.wm 
thepa't)ear'" 
PerT) ,,ud •he JOined th~ 
lh l'<m- ll..c t ltll..~t bc.:au•e 
· they' re ~otng m the rt¥ht 
dti"Cdl<>t)" 
'" I!Cll.ll..lltli1C,e,trle,t\e(l1 
alhctKe l>c.:au•e I 1hd not 
agrce"-t lh "-h.ll"'d'f"'n!l"tl 
m'iG·\;mJ l~<lllldnnt •uppt>n 
tt,"•he...,lld 
"lt'•tunetlljiCtl'> .... l..mtnll 
I rc.dl ~ \I,UJt hl m.th· .1 dtffct 
er11.~ J l..tl\1.,. "'"h tin• te.un 
~nd I'I!Jt "e •tJnd tur. "~·•.: 
fOIIlf ttldutt 
\~111111 Jol<.' 'i•UIJ\ .• 1 I!IM~l't 
tll!llll.l)(lf.•Jidl~~;;~\(l'lltkdtlte 
lf n•o.lll lh•r ralh hc.:;~u-.c 
''thc>'refindtnf,llntulh~<klcn 
~~~~J, th.tl n"h<"-1) t•I•L h.l' 
rc.tlh thuu~lu ;~hooul 
'l.,~nhud\ '·''' tlw~ II 
fightl<>ttUIII<'Il.th.tt',;~ll)tRI 
hc;~rallout.h.:-.ml 
•·But •tuJcnt ll'"crn11tr11t 
•ht•uld help )•RI ,ut i"tthl 
tnoJe th.m 111•t th~t l hac·· 
uthcr thlllf' the~ lan tlu to 




ftlf lt(;c rn:~itk:nt for -tutk:nt muter \tutknt•. and an tntcma 
and ocadcnu~ uffatr,, Sen Jo<oh IICmal •tudcnt 
Ruth for \l~e pre~ttk:nt for "One thmp: [11" "'-'tt'•lttl l..ct 
admtm•trall'e ;tlfa•r• . and · ~ la,l,mg 1"1 a nnn Greet.. 
nc"'l)-;tppomtcd lirn. Abdul Caut:d•nan. IOhKh n~a~c• up 
K1111 fur \l~e pteltdcnt for alxRit Y2 perunt ut thl\ ~.un 
puhhcn:l;lltOI" pu•."Fqwn•;~•d. ···nldt'•"-h:tt 
,\wJefrumthcl'we•.Ftt~Jtt J:u~e• Polhtt rcprc•ent• ft~r 
•.ud ht• u~ket '' runmna tm u~ 
t·~pct!CIKe, dt<.Cf\1\y ond "A lldet. per \C. I' IIIli) tile 
tnlflm•en~~;nt pn:'ldent and C\l-..:11\tu! ,j~·c 
l·tfun hcl1.:'c' h.- hll..et\ prc•ttknt t:andtdJt~•. Thl·~ ·n: 
wmhmed e\penc r~<:e of\C',eu runnlltS the pre\ltknt und \l<:e 
<,ente•tcr- Oft ::,GA '' u htg ~"d.:nt ul on~ lnttaml) un ;t 
adi,IIIIHfe m·cr \-11.c: P~\ldCnt lt ~ l..et D!!illn•t 11\." hl· \,lid 
fur l'uhltl Rcl.tlt iHI\ And) 'That'• " h) "-C hl..c tn tall. 
Jl ""'m'• udct about dt•e r"''~ 
'Ourcolllpcl lt l\e !l( l..et rcJI· /-egan al\tl•Jtdth;~tlu•ltll.. 
ly h.t<. three reople on therc et " conun111~d ttl '"'1..-"'c 
th ,lt hi!\ I' llc:ICI' bco.·n Ul1 111e111 It !~ ,!dl\iot:~ llll ~ 01\1\11>11 
Stutkm 0.1\ernnwnt," f ·el!~n I 1\thktK•, pu~hing tur l'nntm 
'aid '[.\ddtttunally.l "'e thtnl.. ucd JlfOi!'re•• of the ~tud~nt 
10e're a• d!ICt-.c, tf nut more unum ecnkr and the 'llCliJI 
diiCt..c. than tllent " e\cnt~ tenter, Jnd \lurl..tn)f 
I Ci!JII h<!he\C~ hi\ ll ~l..et i\ IOIO;Itd\ lll~fCd'ltl~ the \,tlu~ Ill 
'er} dl\eN!, 1" 11 ' ' ~~lllJflO'ed an NKL dcgrer 
of Greet.. and non-Greet.. •tu l re,hm.ttt Krl'tt:n Worley 






Wtlh m;my nl h~r K<t pfl.• lklt:• 
\OitlltiY'"tcl" 
J thm~ the' 're :1 •trong 
~nun~ • l. and th~y"ll k .. d t>ur 
<o.:hnol nuo t h~ hl:•t mt~te•h" 
V.orlc) ,,uU I hey h~\e the 
'"m~ t•r•n•t•l1 ;~• the matnnty 
nfthc•tudent\h(tC 
l'wn:nt \( i ·\ l'rc'1dr11t 
Chi'" Pale"'"' ahu 111 nllen 
dal1<:t'. olltd "'·" tmpr.:,wd hy 
theiMi!etUIII"llt 
I ll.:)' hdH" dO UIIJ'If<:"IIC 
nrMd. und thJt'• tciill)" whul 
th~-.c l'<~mpJtgtt p.trtte' nrc all 
Jl!<>ut ltlunl..th..•)\ej:tllten 
Ufthl,IJ!OOd•t;,rt,'hc\;U(/ 
l'.lu' "al"' \~f) unprc•-.cd 
"-llhthcpl.,t1mm l ••ganund 
l'tlllttt ~r~ nmtti11J! nn 
l tlunl.."'lk:tt)t>UhaH'pen-
pk 10hn JIC \Otlltn)! tn t.tlc 
;td\Jtll.lfCI>IilllllflJIUI'!UIIIlyte> 
J!''c the •tud~nt• mtlfl' uf~ •ay 
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In !he amcle po!lted onltne 
reaardtna Andy lhuo n'• 
tmpcachmen!, there \CC.m~ to be 
apartoflhe§toryhw;kma_What 
do the §tudenu thmk7 
1·m pretty sure I ha\t i Jood 
idea .,.,.hal the answer IS. HIX 
SO"' CA RES fOR Tin! STU· 
DENTS MORB THAN ANY· 
ONl! ELSE IN TfiAT SGA 
OFFICE ... and !he student~ 
lr;IIQWthat 
Hi~wn hn nxcwed numcr 
ou attack~ ~mce he vou:d 
~gatnJI the UMUII\'e COUnct J'S 
con\hlution In fact, one of the 
senators that endonc:d the tvn-
! Uilltton threatened phystcal 
harm on Andy and also on htm· 
self That pcnoo •~ mentally 
uns1able and he •~ Jeadmgthe 
ftghttotmpeach l-l ta~ 
Are lhese tl\e 1ype of people 
you want to lead tht ~ unwcl'ii· 
ty" l don't 
I know Andy HtlSOII would 
never make pcrM!Ilal a11ockson 
people for 1he1r behef' Al.,o, 
when 11 come s to ~ !ca lm!! 
money: Andy 1 ~ n·1 domg 11 
Andy dot~n·l do thtJ for the 
money He lo\Cll NKU and the 
Mudents. H tuon ts a "and-up 
guymeveryway. 
So t!' s tuneforthestudcn!s !O 
~umd up behtnd htm and ~ ho-..· 
a ll !htl.ecoward., who 1~ really 




for taking stand 
DearEdnor, 
My name IS Jeff l l:e r. I am 
wnting tht ~ leucr m ~uppon of 
my l!ood frtend , fratcrmty 
brother. and runmng mate for 
!he 2004 SGA prcs1dcnual clcc-
1\on.Andy H1~<;()/1 
Andyandmysclfha~cmve<;t 
ed so much ofou~lves tnto 
NKU dunng our acadcmtc 
career far more: !han any of 
th05C fulks .,ho arc ~upponing 
Andy's imprachment; so much 
more thai they can't poss1bly 
undcr\tand the rrc~~urc thai he 
1\undera~uurfratem•ty\pre<; 
idcnt, which m nsclf" a 20 
hour per-week obhgatmn; on 
c~ccuh"c board rrw:mbcr m !he 
College Republicans; and tn 
SGA 
l'iow thai Andy ha) !al:en a 
"andagatn\lv.hat he. l,and 
uthcr!o in SGA belte\e -..en~ 
uncon~muuonal procedure\ tn 
theapprovalofthtnev.con'ill 
tuhon. he has hccn !l'itract~cd 
from the ft'51 oftheSGA e~e<.:u 
tt\ tcommmee 
lfyou'regotngtotmpeachan 
e~ecull\'e board member for 
bnngtns dtJCredtt to SGA, 
wh1ch Andy has mos1 defimtely 
notdone,thenv.hynotimpelkh 
theothermcmbcr oflhe eaccu-
u~e board who ha ~ brooghl dt" · 
crcdtltoSOA 
I'm 001 druPJttnl any name 
hKauKpubhc,landtr JUStisn 't 
my s1ylc ofpel"'ou~~oon 
r JUII1llltCC that wtltn Andy 
and I take office ncat semeSLer 
the.o.tudeni~Wtll finallyAeehow 
much SGA ~:an benefit them 
Hey bo)s, how 1bout 'larttng 
my"invc ttgahon M 
kfflkr.r 
Juni(lr, fl~tdt H>lll lnUII II;U/Wn 
t-l ixson avoids 
upartisan polilics" 
DearUhtor, 
In an arttdcOfllhc Man:h ~ 
onhne ed1t10n of The 
Nonherner. a member of 
Colleae RcpubhuM made a 
~tatcment !hat Andy llt l'\011 ha\ 
not been fulfilling h" dulte\ m 
CR 
A ' p!"esidenl or Colleae 
Repubhcan~ of NKU, I want to 
sct !herecordqntght 
Ftrst. tt should mal:e no d1f 
ferenct 10 the SGA Senate 
Elhtc' (Qmtmnce whether and 
10 what extent Andy pantCi· 
pates in othtrcampu~ organ11a 
ti On~. 
Any t\~UC: ~ fac1n11 Andy and 
the Studenl Governmcn! 
Assoc1auon ~OOuld ha~e noth 
tnslo do wtth Andy·~ pan1ctpa 
1100 1n CR or lin)' <Mherorg~m 
1.auon 
Second, Andy ha\ been a 
g reat purl o f the College 
Repubhcan\ He has o;e rvcd a' 
v1ce pre'ldent fOf' nearly 1-..o 
yean, and Andy has a umque 
ab1hty lu build bndge~ beyond 
parh~an pollhC~ lie wtdely 
cnsagc' him-.elf w1th commu-
mty leader\ of all poh!tcal prr 






I am wn ttng rc11ardmg the 
arttcle on The Northerner\ Wc:h 
\t te I con,ider!ht" a111tlc lobe 
\ery bta'>t'd. It \k tm\ lhJ.son'\ 
rc'ipon!.t~. lc.a'o'mg no room for 
hl\defen..c. l \tnlfthe<.eallc-
l!a ltOn\ -..erc troc !hey mu\! 
ha~·c wmc rca\onal:lle eJ.pla 
r\II IIOn a~ to why !hey are 
In my optmon tf tht\ antclc 
""ere to be pnmc:d tn The 
Nonhemer. 11 ~hould mdude 
ttle allegatK>n\lov.ard HtJ. J.On. 
ll t~\on' dcfcMc and wh) 
!hco.,et\\~\arcbemabrought ,, 
I find 11 \Cry con~enltnt that 
!he tmpcachment of Andy 
H 1~'>01l from the 'iGA happen~ 
w clo-.e 1u the clecllOII\ on 
Aprtl 14 and 1.5. 
Tht~ ~~ all polmu now In 
It' ~ bad enough !hat they are 
nmnma on tm!ll(lfal Vlt"'"\ and 
ly•n1to !he people Why do you 
thtnl: 1hcy'd try 1o tn1"h Andy'~ 
nameal\01 
I JU' t a .. k thai yoo con\1dcr all 
thedoffe rent reason• for the 
Kltom mamly of 1wo JICO'J'Ic 




duty to students 
Dear Edttor, 
I hcheve 11 "my duty and 
ohhl!atJOn to prQ'Iidc mforma 
ttf"ln penmen! to !he Impeach 
ment and rcmo~·•J of Vtce 
l'rT\t&nl for Pubhc Ktll hOM 
Andyllt.\.Wn 
I ~pend many houf\ tn !he 
SGA office woritma for !he ~tu 
dent\ of !ht ~ un.~cr~tl )'. Though 
l amnct thcrpatdnormanda!ed 
by the SQA COOSIIIU\100 lo posl 
and <;erve office hours. I take 
prtdi: tn mal: tng my'it lfava1l 
ahlctutheofficenand'itnator<i 
of SGA a~ -..:ell ~~ the \ tudc:n! 
~,., 
Duc l olhl\. l con ~tdcrmy'>tlf 
to he knowledi!C-ablc of octt ~t 
ttt\ tntheSGAoffice 
~1rJCe !ale October o r 2003.1 
ha\Cnottced Mr 111-\00\ lad, 
ofinvolvemen! tn both \Crvmg 
h1~ office houl'i and fulfillmg 
h1\ dUtiC\. I broughl thi<; to the 
attcntton of the other membrrs 
o f the l'accuu ~e Boord 
E:o;e~:uuvcVice J'rc,identEnc 
Fegan <;tllted that Andy -..a~ ht~ 
fncnd and that he \hould be 
r• ~cn !he opponumry to com:ct 
hi ~ K110n\ 
AI the Unit, I hche~ed thl~ 
100. A~ the fall o;.eme'otcr came 
10 I clo<.c. I ~aw It\~ of 1\lr 
H •~wn m !he SGA omcc and 
more ncglet.:t ofht\dU IIC~. 
At the start of the \pnng 2004 
\.Cme .. ter. I took 11 upon my'>t!f 
to ret.:ord Mr lltnon·., oflicc 
hoo~ 
Accordmg IO the SQA COIN I 
tullon. officer~ are to po<;t and 
-.cnc tO office hou" a week 
Mr Unwn ha~ 11\tr.aged It\\ 
than one ofli<::e hour th1~ 'iemt\· 
llt~ ·on ha' alw f11led lo 
anend Lle...ut!' e DOtArd meet 
in a~. v.htch \hould con,tttute 
tn ll.n! rtO)()VI] if ltltndanct 
pohcte\ o f the SGA Senate 
WCIC follOWC'd tn [XCCIJIIVC 
l:toMdtncelml\ 
~orne Ut~\00 ~upponcn have 
clatnlCdtha! thesealleaaiK>ns 
are unwarranted Tllty br!Jtvc 
!hal ~GA Prt~tdcnt Chm PIK.e 
and E1ccume Vice Prc,tdcnt 
l;.m Fegan ha\e con~ptrcd to 
dt o.~:rtdtllh~wn tx:ca uo;e of hi\ 
rcctnt IICIIOII agam\1 \ludent 
cmpowermcntleli~ laltOII 
l'lo ~uch con,p1racy e~ 1~n 
utept 1n !he mtndJof lln'\011 
and ht' \uppor1en I know fi"l 
hand !hat both Pace and Fqan 
J)l.,.,t and <;ef'.e lhetr offit.:e houf'l 
and I rc•pect that they demand 
tht- ..arne of •II officcl'i 
No matter whal 'P'" Mr 
llt \'IOn put on it, n OOe,n·t put 
htm 10 the office. I am totally 
d1~gu'oted I hat he h.a~ been nsh 
'"I! thnb from \tudenr fund~ 
for houn he has not worked' 
I ~~ou unaware o f Mr 
lti ~'IOn ·, candtdacy unul after 
rc.adi11g !he onhne an tdc about 
ho ~ pendtng tmpeachrncnt 
llt J\On'~view§on thepmJIO'itd 
\G,\ COn\IIIUttOn ll l amend· 
mem~ -..ere never constdcrcd tn 
lhcchw-gesag.:~mslhlmnorllm 
I. pcr\onally, aga1nn htm 
\pl'aktng OUI IJatn\1 the 
amendmcnl• Ht\ opmton~ 
though oo1 m leal!ue wtth my 
own, arc nccdcd to o ffer an 
addtltonal and dt~erse voiCe m 
SGA 
I ha\e t.:omtdercd A11dy 
ll txwna fncndofmme since I 
became tn\ohed tn the College 
Repohhc•n~ tn 2002 
I behc\c th.:tt Andy -..·ould 
never mtcnuonally !ry to hun 
anyooe,but l behe\tl"leliabu\ 
mglheoffice 1\ewa~clectedto 
<.er.e and ~tealtng mone)· from 





How to submit letters to 
The Northerner 
Ed ito.-.. and ~ta ff of The Nonhcrner \\'elcome input 
from the campu.-. community. Submit letter.-. in the 
followmg format 
• L-matlleuer..tothcedttorto 
nonhernerfl nl:u edu. or ~ubmu 
h:tler. by ~ t ,/llng uur unline 
cdtuon 111 
-..-..w.thenonhcrner . .:om 
• Lenef'- mu\t tndude -..ntcr\ 
• Leuer..mu,tberece,,edoo 
Fn!U) before pubht~llnn m 
ordertotoc1ncludtd 
AI) opm1<m ~gan and Polhll na111e , tc lcphon~ numl:lcr. d.;a~\ 
• E\eft!OfOfJilnllatton 
annou"'cmenu 10.111 not he 
pnn!ed tlfl the Vic-.. potnh p.age 
Submttlo Amte Vol!. WJt· 
mane (I yahoo com are mum1da!ed b) Andy )tar and m&JOI" 
H t~-.on. I beltc\e thi~ due lo , Leue~ mlht be -1-1111 "'"'d' or 
:':a:~~~~ o~~~~a~~~:~:' It\~ 




FCC rules ~indecent' 
STAFt' EDIIOIUAL 
The Colt1mbw Chronrcle 
(Columbia College) 
(U-WJREJ CH ICAGO - It '• 
been nea~ly 1hru decade~ stnce 
GeofBe Carlm offered up ht ) 
~even -..ords ~ou can'! uy on 
te)C'o'ISIOA, 10 hiS '"Filthy 
Words" rotll!ne, and sadly, not 
n1uch seem~ 10 ha\·e chanced 
lilnctthen 
~rbapst\') lhell!!JU!olbad.. 
luh from "nipple aate" dunn& 
the Super Bo-..1 ha lfunlt show, 
orpcrbapsil',asec-urll)'btan 
ket draped 0\ er us by Geofie 
Bu~h'• punlant~•l retan of 
Mfarmly,-aluc " 
lnanycase, fOUf·kller-..onh 
are now taboo 011 tele\ 1S10n 
aaa1n, u ._,ell u nud11)'. \to-
lcnr;:e, franldiJCUSS IOI'I Of .IotA 
ualny or anyduna thai mi&ht 
rewrnble a re.a.li~tic ponn}-al o( 
human beha, tor 
An..t !he f-ederal 
Cornmuntcatton• Comm1s~ion 
isrn..U.tnasurciiMII)'\that.,a) 
Mulumedta dc~pot~ \uch a~ 
Clear C hannel (y,h1Ch ownr. 
1.200 r.kho swtonlo and a latge 
pcrcentaae of a lithe medta out 
let~ 1n the Unned Stale) ha\c 
heaunt.:Of)'tn&uptothe feder.tl 
ao\ernmcnt\ audactou~ and 
•cnorant tar.: tics m 1he hopt; of 
c~aunaaood -...n tn prepara 
hon lur Hu)h'\ almo...t cenam 
\ICIOI')' 1n ~O\tll1ber 
On March 3. the U.S Hou~ 
E.nern and Commerce 
Conumttee \Oicd to end • ntea· 
~ure thai v.ould dramahclllly 
it tffenprllllltlt iJitn\.t!ele\1 
s1on and rad10 broadca.!t~ 
-..ho 11r "'ndecent malcnal" to 
!ht tlou..e of Repre-.ento611~c 
The bill, ~~oh1~h the comnlll 
tee l(lflfO~ed at a near un&IU· 
motJ• ~UIIrt of 49·1 and lolo&." 
rttonuncnded by the FCC, 
appto\ed fiMi o f up 10 
GENERAl. EDITORIAL POLICY 
SSOO.OCIO prr \KII .. h<>n. 1n addt 
tton to lgtccmtl to ~qu•rc the 
f(C tO hold heanng" un fi!H>k 
'"I 1 brolldca3ter\ h~~n-t after 
three\IOIIIt• (on" 
KWe haH forged .,h,u I 
behC\t I~ I biJithJI -.,Ill rrotc~t 
)OUnl people fl'(•m tnJc~cn.;~ 
and deter compame. trvm 
pu>hma the cn\elc-.pe of ,IPI'f'"l-
pria!t bro.itka.una:." \Jid N.~p 
Fred Up100 ! R \t 1~h 1. IN pn 
mary1uthoroflhe btU 
On Feb 26. Clur ('b.wlel 
pulledHOYtard "itemoftlll"ll 
o f 11\ ~lattonrr. 1n complra.no.:e 
-..uhlhet·CC\new"J.~:rotoler· 
llnto:cMpoJK)'.doUIIIIIIJtnda:en 
cy on Lhe pan of the pr;>pUiat 
"hod.pl 
'i!em ·~ cnme·1 
He h.td the audaluy 10 Lntl 
"tlc Bu~h and the FCC 
Moral c ro-..kn hkc lf'llron 
ha\cbct'n -..no11n1 thetrllall& 
fllf" decade~ lithe MdKh~ o( 
n\Of1IJ tandafdi'' 1n til .. coon 
try. bLJ!u-..'"n"tunul Joli\CI 
Jllhon t \ (Xhtd her p1er.:ed 
n1pple IO the cnllll: cuun!ry dt.J 
they ha\t a facade to llhance 
thetraJtnJ.\ 
O!:\p11e v.hal the membef'-of 
the boutJe"" an..t m!ellcctually 
tunted cru ade" club araue. 
there" no call for the &O\tm 
mc"ntlobeualoo\l) rcaul~una 
lei alone cen\OflnJ -..h.u the) 
flndofftn.,l\etotheLrNo.l-..ard 
and antLquattd ~n of dt~en 
'> 
V.e"\e heard all the uau 
ment\, but the s.mple fa.:t 
~n1a10' that tile ao~cmmcol •• 
tlk:re to pruH..k 1&1\d !Iaure the 
nahh ullhe pwple. not lhCI'" 
them, duptte -..1\at thc1r mul<it 
e.i ~n\e of~ie.;ONm <h~t.dCJo 
People lia\eln&hi!Oe~pte\• 
themo;el\e\, rc&Mdlc ' of ~ 
t.:OIIlro\e~tal Of unpopullr llle.r 
\ltllt\ tmybe. AnylnmphnJOf 
rt~m.:\101'1 on theloC w re tJeal, 
t t.;antll.mountto ~a\Ofl 
EDITORIAL BOARD POLICY 
h -• lt!ipf..-t on to.~~ PfiQe do not ~ h ataH .dltonal ..-...: .. IN ¥-1 and opnooN ol Tha NonharMr 
,.....,.. thll..._aoiTha ~. lltedltllrii,Of !lawmer. ltalf &atl edtlonala- Wf'tt.., b¥ 1 INI\IOf lllatf _..,... f~ .,. 
The IIIOMdull ar1iC1M ~ tt-. of lha authora. The NorthlmW det«nWW«<-.klyb,-•lnllf'I"'YIIOtlllfi'IOII8fleadolorWboerd wNoPI 
endqllaH,...,.otlhar.ghttoa'-andOfMI"~IIllowed ·~olaiMCIIOI'oe.Mort....-anledoloreatldii/'IIOI' ... H 
....., ... Fire! Alnandmant  
norse polt responses 
Do you pkm 
to ,·ote mthe 
SGA elcctmn'' 
l>an ( htuem•n. 
Sophomort. p ubt ie rr ia lion!l 
lmtmmforrnedoftlrt 
.. lrOft!fi/UUIIQn" 
Amanda Sm ith, 
trn hman. communintinn!l 
\r,/dQntrmlli.l:no., 
anrthtni{Uhfmt/1 
Kristin \\ orln, 
frt\ hmln, arrrducalinn 
><·f Srudrntl 1hou/J rott 






6 \ltdnr~.lav March H • .!004 
__ f:.<iltlfMI:HI~III'IJ 
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gamesextra Sa.Ur111 Ecbtor Amanda \anBenKhoten 
~.57l6 1ll! 
slimbone 
horoscopes Fo• th< w"k orMonoh 22-28,2004 By Lasha Seniuk Kmght Riddcrffnbunc News Service CKRTl 
Aries 
(!\larch l l -AJJrll 20) 
Long·term ruman..:e und lli!W 
n; l auon \h r p~ are ~trtmgl y 
fa\oredmerthc OC'\I Cl&;h l 
da)'~. l'ay 'f!C""'' aucntum to 
\ubtlc: \U!I~C'liOil' ur r~ue'" 
fordt.-epenmgmtnll;IC)'.Atprc 
scru. loH~U nm-' mJ) toe ~mo­
tJonall y needy l(cr!l~un fu•.:u..c.d 
o n 1111111tdmte ohlil!a lltJil• and 
all wtll be .,.,ell. Thuro;. 1hrough 
Sat. bu~lllC''> rromi .. e~ llfC 
un~hablc:: npc..:t I.e)' o!Ticmh 
to 1111".:akularc tk.t<llmc\ or 




(Apri l 2 1 -J\111~ 20) 
Grcmcr trecdum ""''' be 
~\aJ ia l>k 111 ht1,111C" rd,\1t(>r1 
'lnp• or C<>rKcrnmg 1.h0iluh 
...,ork thallcn~c\ \hmUay 
thn>ugh\\ednc'>ilil) ..... at..:hfur 
collcaglh.'' ''' utlinal\ to Ur.t 
matJcallylhJngcll~etrc:\IXda 
hun \. Pr~!\tdc: ,;rcaltl ll ): •·our 
~UJ!I.]C~IIllll\ \\I l l be l.jUt.: l.l \ 
aJortc,J La!c:r tht\ \\CCl.. 1onal 
ln\ll ~tiiJil'<IITtlellllfhoHit \\am 
mg; e're~ • n>lll fll'llllg ,d~e<J 
ule\.IJ.\ttciCfiJI,an<.lwl.klcn 





Prople 1\ffik'O N1m 








&. Ltll:aiiOIItXWlt'W7 ''OK 
M.J~Ciflo.lllt~ t-•lm)t0nhot 
'iUIIC)•hrn 10\ll:'i lt>r 
•ur.c)' I arn 5.2~ l:'i() for 
ltlo;U,~fiiUih \1,11 
""'"', ·11~•1 " 1 unl\1n~u 
crossword 
t\ (1«0'' 
I ~fill ~«'II 
~ MNtc\Jltt>llcr 
9 Out 11! ~tht:"t 








Many Genums may ~ali1e 
that rast romantic complica 
lion\ are too Clto.tl y l'm ..atc 
~c.x: 1 al tna11glc:~ nmlnfnnna-
hon or blocked mtunacy nllly 
~ tram present re lallon\hlp\ 
Muddle throuah. cum:nt emo 
tmnal obl1gat1<)0~ w1ll o;oon 
JKU~e nwre rewardmjl After 
mtd..,-eck, ~<oatchalwforquk~ 
financ ial or ~oc ial rt•crsa l ~ 
l·ncn1.h , co- ~<oorl.cr"i 111Ml ley 
uffi<.:tahnta) rru\il.le ntl'lellll 
tll jl focts. Refu"<' to be derailed 
frum unponnnt pn>J«h; rclt 
able progrt~\ l'o!lllo(X>Il ISITI\C 
Ca ncer 
(Junr 22 -July 21) 
01er the n c:~t four dJ)". 
]);lpti"\Ooork v.tll be hi.Kher\lllliC 
"- all:h for romple, "'Or~pl....:c 
fC\CNII\IIIld UKOtllpletefinan 
u.11 repo.>rt~ Some C'a111..en.m .. 
may uho erKuontcr r.ue lq;;•l 
ntl'-t.1 ~e' or lo\1 corp<lfate 
r~·{'f"d\ lf...:1,alcnallkcyoffi 
,-ioh Etht(lll \landanh may tiC' 
at 1\\U<' Tue,day throu1,1h 
Frtday. lmed \lite~ IIIII} tJC 
ntO<.>d) l'r emouonall) Jht.mt 
l>on'!bcdt•ma)ed Atprc'<nl. 
mmnr l.untl)' .:on.:ern\ mal 
•cem o>er~<ohehu l lll! OUcr 
eO<:III.Ira!letnent 
Loo 
(July 22·A tt ~. 22) 
Unreal11tK goa l ~. complc' 
lo•c affa tr\ {'f" f'J~t fanuly con 
fl1d \ arc nn Iunger \a ltd 
lle fort nlld,.eek. C\pt~ t fa \t 
unprti\CIIJCnt~ m all mt1rnate 
re latt tm'hlp\. Let outdated 
e\p~XIIIIItlm lade l .01ed nne~ 
needtowltne"a\olida•Mlrelt 
able cumuuunent to the llfC· 
'ICilt After Wc<Jnc\.day, ~<oork 
ploce go\~tp 11nd Idle \J)Ccula-
llon :1~ be't 11101o.lc<J Older 
cu1JeJt~UC \ may prl'WII\ 1111 ~111 
form.111on Relu<,e ttl be dr a~<on 
tn\11 group tli'>CLI\11011~ Or puh· 
hccntt~;l\m 
\ 'lrgo 
(Au~. 2J-Sept. 12) 
Phy~ll:a l llp J>earan~,;e and 
SOLI<!] ch~ll\111,1 llrt '-'mngl) 
a~,~;cnte<J thl'- >~ce~ Bctme 
Thur'-lia). ~<o~t1.h fur!nend,und 
poH.•n ttallmc'"' to a'~ pwbmg 
Of 1ltMIIII\II.h ljUC\IIlH!\ Dnn't 
he: lllliiCI\Cd. yoor j!ellCH"ll} 
an,J "'"dum haH~ nut g1.•nc 
nnn1.KKcd \\c<Jnc\d.t~ thrvugh 
SatunJa) al'n h1ghltttht f'tl•t 
ponc,J t,mul) plan ~ and reH-cd 
-....hetlule• 1 ..(1\CJ\Hioe,nu~kd 




(Sept 23-0ct. 23) 
Rero:cntl) ~ hy fncnd\ offer 
tntrtguma m• ttahon\. Befort 
Wednc\da).>'iiK hfnrii\Uddcn 
UP'-11/Me Ill f\II IIJIIh.: al\r.ttlloll 
and '-0<: 1!11 1me re~ t Some 
Llbrnn\, e'pcctalty tho..e born 
early m (ktuhcr. wil l a l\o 
begtn~ llewemnf ntt nn..,yand 
tru<,t Later tht \ ~<oee~. bu\llle\\ 
dtx:t~ion' may tcel O\erwhelrn 
mg. Smnronc do-c may "'!'h 
to nnpru•c Job ~011d tttotl' or 
re<;eJrt:he\ott~;careerrhangc' 
Don't tJC,ttalc to a'-~ lk tJ •IeJ 
quc,ttnm 
Scoq1io 
(Oct. 24-i\0\. 22) 
Before Thur.day, p.i!\~lon;lte 
tn••tatnln,andncwlo•c~<otllhc 
dttfl,;ulthJfe\1\t QUidUIIIn!il 
tutu~. rc~mdlcd cwnnutn.cm' 
or ~uddcn pkdgc' ot offc.; 110n 
1111) be on·entcd U~ tht ~ IIIIIC 
I n ncguuatc ~ey relnttOillhtP' 
Afte r \'oedne\da)'. Wlllt.:h •1-.o 
for dn..c rclall\e\ 10 CIHH:IIC 
litlJnl:tal rlilll'.J'fOJlCn)' 'cule 




(NO\'. 13-l)ec. 11) 
Busmc~~ Mrt\S Will .<. IO~<oly 
fade. l:.a rl y Tuc'iday. wali:h for 
efficu:nqnnd re•ji'fi;t to return 
to "'OI'l. placc rel~llott~ Watt, 
ho~<oe•er. for ~dded tll \truc 
hom Ueforc nell.! wed . l.ey 
o rfktal' ma) create unuwal 
te~m JmiJe\:1'- or ~-omple~ Job 
ll'\lj!nmcnt ~ Thur'iday throogh 
Sund.1y, rontilll tK: di'>CU\StonJ 
wor~ to )OUr ad ~;lntagc: Puy 
uttenhon to the wbcle ob~er.a­
llon~ of friends and loH· r~ 
Re•·t<ocd datly prom•~ a rc 
needed Stay a lert to home 
plo~n•und mmorMJ~;t.ll det~1 ls 
Ca pricorn 
( l>cc. 11-J IIn. 20) 
l'l1rccr li tnhthOn and ~tailed 
rt:IU IIIIII '-h lfl' wi ll 1110\C for-
"'ard Thl\ ~ ~an c~cellent ~<oeel. 
Ill ll\l. ftlf fUIOI"i from IOI'ed 
Oil!!" or rcqu.e!. t Job ad\'ance-
n~e nr After rnid,.cc l. , howe~er. 
a yoonger fnc nd may be 
n101.Kly llf..ociallydoubtfu l 
l'ro\Jde 1upport. Someone 
do~e may need to quKI.:Iy 
Je•eltlp pubh,; confidence 
Gr1•up amtour~~;cments. fanuly 
mtnldu.:tt<ll!~ und rlanned cele 
hrollll>ll" are accented I ~t e 
Sat. /C'-1 011Kl t);l lllpertiJC body. 
phy"1.~l energy nmy he low 
Aquarius 
(Jwn. 21 -Fcb. 19) 
Early th1s week, sentor co-
WOf'ke" may dcm;uld grtater 
pubhc ~upport Tc;un ach1eve 
rncnt , time schedulc.sorhtrmg 
pracuces arc accented. Remam 
s1lent 'fh/\ 1\ootthc n ghturne 
to a..: t a;gn.lllpleadcrorwork· 
place rnedtator. Wedne\day 
through Saturday, a long tenn 
rdatton~h •p may he chal· 
lenged Fnend~ . rclaltH:s or 
elo~e colleagues arc o penly 
doubtful of your recent ~ial 
dcc!\IOfh or prnate prom•~~ 
After Smurday. re~t S trong 
emtHion\ rnaybe drainmg 
Pisces 
(Feb. 20-March 20) 
llone\1)' Will resohe Jill\\ 
nn~understandmtr~ Before 
We<Jnc ~da.) , watch for lo•cr; 
and ciOJoe fncnds to pre ~~ fl)l' 
dantyorncwron~t~ntll:proml'- · 
e~. All i~ well, ~o not to ~<oorry 
Do, howeiC'f, 11\'0id ~C IIOU '> 
financial d1o;cu~ston~ or fa~ t 
home plaM. Slowly e1nlvmg 
goal\ are bc~ t . Luter tin '> "'eek. 
pre~ iou ~ l y ~ il e nt co·worker~ 
may d • ~c l ose contro\crs tol 
mformatton 01' a,k for puhhc 
~upport Tro .,t you1 fi.-..t 
lmpre\\1011\. A<Jded polllteal 
tomphcatton~ may MlOil amve 
To lace a chts<>![t c~l ad contact Ryan Wil ham at 859-572-5232 
llclp\\.tntcd 
Grt)huundTult"rn 
"it'"' ll trult< full and pan ttnh.' 
n·cr.arMlhl"te"'c' 
Appl) mpcr.on 




I\.1(KtJCr\ Oa~ \\ ~e~t•nd (l·n 
Sat and\unl Mu'-tht 
dcpellll.:ahlt. hone•t. and tllltl!n 
llljliO -.ell ll010.er, \\illlll.l~~ 
2tlll Sl00fur1d.t)' 
c~n Nnona 011 t~ll14k'.l 1116 
~~a~cuptoSMibrt\t llnmem 




J huur' ~~f )HUI I!ruur'• 11n~e 
I'J.liS our frt<.! ()~".lrtel 
tutlllra ... m~•·olutu>n' 
U)lCAISSI.IItkl- :!.lltllltn 
e.trntnj!\fllf )Ollf l'lfllnJl ('all 
fODAY for a ~~0 htntu• 
"'hen you '-l.'heduk )our n<lll 
.... lt:,fulkinuwr\4!1h 
c·alltjlll'- l· undr,uwr 
CumactCampu,lundJ:al•er. 
(I\11Ki9:!\-.1~~~~- 1.>1' \!\II 
"'"'"Xdl11fltl\IUntlrat'>CILOIII 
Fmt S\l t 
A lkd I"' Queen Dhl 
l'tlln~<ottJil'K-t,Ncwnttii,I'IIL, 
\\..rrant).CJnddllcr 
11.~9 99 1 101l 
M~llrc'-' \ct Sllll I ull 
l'tliVII<h!Jl, lit\\ Ill plu\tiL. ~<otlh 
"'arranty, ~an dt-lllt'l' 
11.~9 'I'l l 1071 
l ..c.tlher'\nfa~(lOmatthmg 
lo•t"...,.ilt l~() D• a•lti 1\c\\, 111 
pla~nc, can d..:l11cr 
!'!W-74 1-61112 
\\II AT A I>I.AL-
Iumnurelor\o.'ll bcdwom. 
h• 11111 mom, dmtng room, 
'tllleJndrcfnacratorfor 




\\11rldfamou\ l' tl.t ll.u" ' 
\i~lidptpti ·Beat:ou Bea.:h 
Re'>t>rt 
"'>N" '~n<Jptpcrbcocon.ro111 






NSG lneoniC lilA Sc:rv~ee 
Nan.:y Ge tntJII , Owner 
PL'f'iOilal and Busi ne,~ T;u 
Returns. E ·fil e. Refund 
Anttclpat tOII l..oan\(24 llour) 
6 W Mam Strecl, AleAan<Jria 
6l1-5060. ngta,lady@fuo;c 11et 
I ru~tratcd ~<ollh Altccbra" 
Algebntor wftware whe~ any 
a lgebr~ homewor~ prublern 
)OUtypem,prov•llmtctlic 
~lcp\ a~ wdltn all the e~pla­
uatu.Jm CO, dov.nload at alge· 
bn·hclp.com/nkuhunl 
"The Datly C'ro!iswqrd"l·dttcd by Wayne Robert Willtam<> fKRTl 
21) l'nummutmte, 
2.\ ll\rt'tl/ell'll:nt .... t 
" Sltl'\et:<~rd 2'1 Dtll'~tc<J , \umpy\p..l 
" Mnll'rJillll'tllurJIIIUtn " IJdgtantJ.Jnk"tc " t\at\411h~IU I " llc'>l'n '-l\1fh n Burh.trl(lf ~IIAnthvtl} 




Ll~culran .. lu.:ent&:l'llhhlflo: 
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CSA ••lll<.l1e r 
Sun~ehe01.h 
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of l:dcnM 
I a, Veaa~maJ 
La~<on mot~turc 
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LJ~e a l•m•lyofatrl s 
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!Ill l'l,j() IUIIIH I H 
Sectiooflhtnr\ 
Susan Neltncr 111nd Jon Ohlta 
fli'JI7lll(,Q 
• lmrodu.;m& NoRu.t. the ~~<lrlJI('n of the >e>.:und tJaule of the 
Bilrkh competion The lour bJnd member. Hl<:llkk Tra1 1\ Til ben 
IJUit.u). llo.~n Ft\lllla\'o), NouhJn \\o.~sntr tdrum,), ~ll<.l Rcub1n 
Chun.-hhociil.l 
• Ara•n Tollr lillli!Ul and hi\ hr{lther Jell (\,xai,Jui \tnp ~he 
lntAJe lepttht fllmlly and band lit\ uaht h) n:~o.~m~ ~o~vther (or 
thelftW~nt)'mlniJthM t1Jt 
• Ju..- ~lltl' Uloh>) 11n.l Randy 'i1~ffen n-o, .. J,. JUII.&rl h.ld tht 
~houk.r 1•1 Jam 110.11) 11(11. ool) ooce, buttw•~e lhe rc"a...:lft' The) 
an- 1hr ... mntr. of 14\1 )'t:lll'\ Baule l•f the Bo~1k.l ~umpelltltlfl 
• o~IWI MJ) lnJhll r~~l, the rh)thm ._, h" Nnd h p)!l per· 
loflll\ l'o("!UI1\lollllt 
• llwnb t•l ~iAlho&n .,.,.,_. 11.w n1hU. illv.llhe odw mernt>er. ot 
""•orw. the bftlltft 'ltU n..hefTt.:..Ji) Nf}ll 
Nine competing bands 
entettained NKU students 
in this year's rocking 
Battle of the Bands 
8~ KMI\ 11' l " t 
'''"""' ""rthcm('f'lfl ll411 t'Ju 
T he -econd '"'tdllmentof 
The Batt le o f the !lund, mdetl 
Regent<. llall on \1,mh 16. 'rh•• 
year'• b<ttth: dtowca<oed n1nc taknt 
t dlotalband,.butr•nlyone..,t>uld 
reCCI\C the S~UIJ fi.-..t pr11c 
"The/Jnllleof thc H.mu~ ..... H•tre 
utedla\tytar.alldthcre""a''lllha 
turrlOUt for11 th;ll thtl\cll\llte' 
Programnung Board dcc•ded 111 
ma~e 11 an annu;~l e\ent." •a1d 
'ih«na Dunn. a 'Vphomore pre-
m the cm .... d wnh eo~<. h lyr1c W1th uk hy ""ord~ 
andgondbeat\.IIWI\ea•yt0\1/llllO!lJ 
'itr1p the lm.•se ft,lloiO.ed w1th Jood har 
mome, dnd 11 nK:e 1111\ of~.t>nji~. fhc:1remouon 
""ere e'l'ldrntmea<.h \lllli th11t thc:y played 
\tartlngelghtyea"'aJ!n.t..,vnttmhef'>ofthiJ 
three-m.Jn b<.nd lire lUm"ntly ~tudr nn 11 NKU, 
~atd Dram Toile. a \emor graphK dr~•gn maJor 
"My brocherund I \t,lfted the band and .,..e 
found our le<!d ""~r o,()(Jil ufter." Toile •a•d 
lnnucoccd lly the Bco.~tlcc, da'~IC rock, and 
lurrent anm~ heard un the: ra<ho. Stnp the 
lma,e fimh 1n .. rmat1c•n for th-e.r .,..ntmg m 
many f~~~.:tt\. acumhnf to Tulle 
'lit\ I. .,1th u, uphcat. onc-of.a kmd ~tylt, 
llle'ih,utpl<~)'edthcl r <;et 
U"nl! a d1fferen1 •tyk and mcorporatmg 
llthcr m\lru~nl\ llOI like any of the O!her 
h.ond, T he 'ihout fnu11d a ...... y tu g1vc exh of 
Mo~\\e\ 
'We "'ere 
rea lly e~~ •t ed 
llhoolUJCitlllj!IO 
tlo thl\ agam 
"We were really 
excited about getting 
to do this again. 
There was such a 
thc1r ~ong5 ch.ara~ t t r 
1\dd•~h\e beat ~ ond 
good hand chcm1 ~try 
•hrno.lil<o('d the indi•ldu-
alnyofth('llal\d 
Pla)'mg like there wa\ 
no tomorrow. 1\ll')'po 
hthttd onto the \l'ene 
.... uh II\ feel-flood ~•be 
Wnh mten\e, hrgh 
energy \(Kif~. 11 ....... hard 
There .,.a, \u~h ..1 gotld 
tunloutforthc-audl\1011'·"'e 
~new II would hoc un IIIO.C 
'tlfl'IC' bank." Dunn ,,ud 
1\udlllon' ~~o.erc held m 
l ellruo~.ry to determine 
\1-hl~h hand, would C(lJII 
pelc.Oni.:etheb<Jnd•had 
hef:n<o('le<:tc:tl.('iollht>fthe 
nul(' hand' .,..;~, gr~cn a 
t\1-ent) mmute <,('f to per 
f{lfmlo.-thenlw.d 
good turnout for the ;::;u,~: ~:::.,~,';';'!: 
pmjr your f001 to the 
auditions. We knew it "'t';,,"'" "" m•JM• 
would be an 
l.o~\r year'• lhilmp1nn' 




I}. Trllo(;k '"-t\t folJo.,.r-d 
'W1th three: different lead 
HlCJJi,l\. ea~h ~Orli 
l>n>u!!ht ..omethmg dl\ 
aweson1e battle." :~~~H:~dd~~~~~~~~~ t;~ 
The fif\tbJ.otltlopt"rlorm 
"'a' /'>OnRtht It ...:e~d C<ll.'h Olllielf •nit 
nnwcd o,eo.~mle"l) fwmone to"n"thcr.a.ndthc: 
tl;loo·~ mkroctu>n ~~o.•thm u-clf <1nd .,..Jth tile: 
~m.,..d 10.a' unfun:c:d 1hctr '"""11 '>CklliOII 
riln11ed fll•m hea\y to ~llow_ aii(MIIIg !he 
ll~<,henlt to..ee th~11 \Cr,.,tllity .:tnd !alent 
When a'lcd hoi\Oo the hand g01 tur•·ther 
Ruc:hm C"hur~;h k,.d ~tll;tth,t . 'aid _ ·1 ""J.' 
fl:'Jll'ndmll toan..JI , ... .., mCI!yBeat 
All the mtrnbt:r' are ~unt-n t ~ t u.knh at 
~orthern Kentud~ l ni\Cf,l l)'. and thoc:y m.Jn 
••ge lxllh ada" and Nnd ""hc:dult NoRu,t ~~~~ 
rc:ntly plap an~tmd I•""" lllll.10t ooce" ""eel 
Chur.:h\Jid 
One 81'1.'dth Bdnw """' the ne,:t to pi.J) 
Optnmgup10.1lhlmu~at'-(1ngrh,ll lJu,htthoc: 
dtltnht>n of the .:mwJ. tht} cnntmUt'd to drJ.,.. 
Sllt't'r .t llunn un~;~n~:~ht o~fte r ""a' 
\dcnt\tJllun 11.1-.ng 
t~"""'" lln,hMeJ•to~~e 
l"'fr'-C'IM.'C, thh ll,ind 10.~' full (l( htflh entljr} an.J 
hold ~u.;h an mleJ\\11} tn thc-1r -.:'"11'' th.tt )!10 
~-,lUlU trul~ feel the- emotH>n~ tho~t .,.ere put mto 
(.'\~1) l}fk.. 
Rnun•hng Ollllllr' t'lanll' .,.a, [).,fll(',ll~ Hate 
Hard and hea\).lhi,bilndc;I~M,..Itholra"" ~nd 
edn '"und J'h1, t.and·, 111-)our-fa.:e iillltudc: 
umethruutth .• ull.l.,.,.lth a llJ nn the '':ene.11 
ddimtel~ g"w ~ refrt,hmg uppr0110;h to the 
"""" rhe\UI<"\""C'fel·tlll«:tedlndl'OllOted.,..hde 
P~) t>l.• pl~)<"d ~nuthl:r o,et to end the •ht:t\1-
ltie !up lhr« t....n,J, fmm the D.Jttle .,.ne 
llntii.IOII<td 
Ct>mlng 1n th1rJ IO.d' One Bre-ath B('lt> .... in 
..e~und Tr,..l \I.e t .mJ the- 2004 B,mlt ol the 
H.md ch mr1•1t ,.,..cl'l' '"nht 
F pport local music: Catch the following bands live 
• Payola: Man.:h 2-'i 8('l'r Sellar Apnl ~. Ht•t•r \t liar <\pnl X. Ht•l'r \..!lor 
IApnl 22, Bw ~·lim j 
• No rust: Apnl I, h11·A Stret·t Cu/t• Apnl X. \!wl11on Tht·utt·r 
• Strip the Image: March 24. Solll'le~ Man:h 2~. Him: \ott Man:h 2tl. ~1.1cl fmg 
0107.tif




Su5an Neltncr and j on Divita 
•19171 1260 
To lace an ~E'nt__.__contact Arnie V 1 dl 859·512·5859 
wednesday 
•O.:IIa\tJml~l l'll ~•..:•la!l<l\l n>t•l 
ll(1hh W!'d; no"' unul \l ;mh ~~~ 
• K ~ 'S<,.IC1}' ••I l'rl•l~•ndl I n•'"''" 
t K'WI·Jiurot.ha•nltlttMiht•tnllort:~ I~ 
11m tnlhcl'CB•IlotM<tn 
.-.;, ~v,.,,.,,,. Dnfrum I ~"~'" lpm 
on the \ted)' Ltt>o"•r. Yl (k<n~ lel'lln 




~r.U.: nf WI< l't'!fl<~ '"''""JIIelt' pS..:• 
ln'fTIIhc: l~tllfl() l ~<n<·'*cr. 11111 tn •uiormt 
lll"''t•l l<llhtllun•••>fl•l'rt11nJ rdtWtl 
University Housing offers a 
closer look at campus living 
• h., '""'"'lfl(l>l"''"" llam ~~ lptn on\ ( 
•l"''•LI)nlll<t''•!<'f'•lnh-r•mr,.cdtntl 
"''"hh.'f', 11 4m tn7prn tnOitl\o: nt.f 
~m 
Open house seeks to allracl incoming freshmen to donn, student life on campus 
• Mtiii iTJ th•t"T)' Lc,ture. l hc1• •n 
St-1nhof1Drearn t.ut~MTkllll\nk·m 
1\u~ll•>n."lt \pm ml"<."Bud•J rhc:a•ct 
• lkll}' 0UUJid' t .... uiJ~ l'l'o..<l•l tn•tn II \<' 
~ \II p m m Grc~•e• H~lt 
thursday 
•Then' \lollll>r I '\ool' \1 II "'II 1>~1 In 
1~ J1 '" \ rm m tho \tc'C'II 1 oMa•• 
\\(\""'OC' Ccn!~l Rt> ('f\dl"'ll> <Cij<Uff 
"'"" \to111brth c ..... ~4&."' at ~J~ tJ•-' 
• M~'lcrAtlu•tor Yl o>rk'h•'f' lro~n lr«J \11 
pm 1n ~4UI' f \tccl) l1ionf) 
• k,.,m)'I<MIIh•.ult)Rnlllll>t•nlll'>\11 
pm tnGn:••e•lldll 
• 1\,,M"' Udt~ """'"t) 'T"'.,.'I'I (!<•roll 
'•ltl>a!l fnurn~m.:nt •• HI 1m at ~~ 
h<!t nmr~lltfkl 
sunday 
• 1 "' tld) "t "" '"' lntcn•••c ,. ·~t'lld 
,. ''~'"''~' 11\t'll I I am t•• ~ pm on t>ld 
\, \W 
monday 
• 1 rr '"" 1>r1 '\.'!'("''''""" [),,, l>"m 
'J~ '" I p n1 m llh' 'irtch I tl>tdn 
\\,Juomc{enl., R e...:n-411<'11 •1'\'\fU<~<i"'>'h 
\lll'l~th C:.t>~~~~·n •• ~7' !Jill 
l ' n• ~e r"'Y lluu~mJ ~~ hostmJ •U 
annual ()ptnllou..cforrrU'ot~t"e 
-tudtnt' to ltam mt,re about cam 
f'U~ lt~m1 It "''"be held from II 
am tu I p.m. 1m 'iamrday.AI>fll] 
m Nt'f'eCommom 
··we tllliK:Ip.lte 1.2110 \tudcnt~ 





''' '<''1om ftlf people to otteod, 
•Ulh M\ 'JX'elhe~ . mfonnatton 
tahk' and \tudent p!loel~ 
• 0 
c -· :t 
G 
-
• "'f'l«ci\I M}' IIean''w•tln•nunt>l·\ro-ol 
4 'SIMwo' N r m r llC\ lhn'llFh \41. ~n.t 1 
r m 'iun "' the Il l~• ~ ll<n Thc~tn 
()ttlC!JlAo foHI"I<'III\,IlJ(""m"'lll<cl>"l 
utr .. ·c •t ~r.~.u..t 
• 1\:r 11 ''"" (-·~l•tn at II pm 111 (of<'d\C 
<••• cn iiJll 
After the new \ tudenu rea• ~ter, 
the lc\li\'1\le\ Wilt ht:gtn With Amtc 
"ili!UlJhtcr. WUU!krc\t H~lt d1rcctor. 
10oekommg the s tudtnt~ and mmt-
duung l.qnote speaker Kent 
Kcl,n.\kan of,tudenh 
M•k! Brertnllfll Photogr~Jpher 
fl'lshrnen l'yltr ButcMr (back)lnd Joe Bishop (front ) rtl;u In tht lr dorm room. 
tuesday The \llldtnu and thctr famtltc:s 
w1llthcn be spl1t up into four 
t~n lllp' to rotate bet10occn four dtf 
fcrcnt mfornmuon M"~'I(lfl ' 
Kentucky/Common""ealth llatl 
dlrKIOr Bethany Kilgore 
about how to make thetr reMdence 1 
hume The d;1y wtll eOO With a 
bf'Uoch 111 N~e Commons at noon 
• Li,ld.<•tn<lrr,hnk'!\ln.ll.<f"llitll<'llll 
&•a.k• 
• f'n• '" ltc '"""''" "" 'U""'~~"' dntllatt 
'•~l.l ht ~·n• \l.olf an "f'f""""lk'nl lot ... ,. dll 
~'"'k Ill'""< t-.rh~l'IWII.l 'idlnluln ~·r 
~•all.•l•lr ncdl \(' 141 1 .nul '"""•· •I 
h11p "' "·'llf''"luct!llld.&fo•'l~l"'lx:'l 1 
• 't,,:tr« \o 11.110•n Pa• '"""I~ J~ In lr "' '" 
lh,· 'il<rh t tl>tar• "'~""'"" {enter 
l(l' >C'I'I••fl"f\'l"\ fCijUII't<.l"'llh/o, ldnl>rth 
Cll'l •••h•n"' ~·· 1 -ll~l 
Tile fir,t '-t'Utoo "''II be table ' 
fr.Mndtffcrcn!dcp;tnntc:flhand•tu 
dl.' llt Oll!dlliiUtiUII\ tO \ hOW h'1\lo to 
gctm\uhalm camru\ ltft' 
Ttlt're IO>tll al~ be a Re~ident 
A~~~~tant panel for famtltes to mt'CI 
RA~ IUld gcl dorm hvmg mfomm 
1111n Carmen Mynck. NOf'\C Uall 
d1rcctor. 'Will ho~t the panel 
All four group'"''" come togeth 
ernnd \amplev.hatthcdmtnghall 
hils tooffe• 
• Lc:~rn•nt Cnmm11n>1oc• (~n II •'IJ'C' twm 
II \Odm tnll(Jp m •n thc: t.'l lkranmcnt' "''II mclude adnm· 
"V"' fin;mdala•dund•tll<kntltfe. 
cnord tnatt'd b) Con f·uller, 
I ·111\Cf\1\ ) Sutte~ hall dtrector 
The final o;c~\lon "''" be 11 tour 
lnrormauun on room dnnens1on\, 
""hat to bnng to tile donns. and 
brochure! from Dmma Serv1ce~ 
wtll be handed out 
the Unt\ tr\ tly Smtc:\ ond 
Cornmon.,.c:althiKcntutky Uatl 
• The~ .. ,n t>c U<<.LL l!d'"'"il l•·•-an!la 
uoo~l,lttl•taiJpm onthtl't.~ntl~Old,~<l 
Jllll'"llhtiiOqc,fJ!i'>Npll'1nnthc:(.f\\'l: 
• Scortct P<•lu,mtal & 'ltkknt• '"''"n.:cn ~~ ~ 
p m m Grta•c• tb\1 ~~ tk'"~'">n •u~Jl!'IC'tl 
• An Acl<'l'·, lnt~'""e "'rfl~ntl "'~l·l~'l' 
fwmfllllt•>~ lflpll> mOitl'iur•kr~•t 
• l'•>ct ll.·naltll'l.lll "''It rc.J h" "'''f~ tn eel 
rho.otc"•"nnal l'o><:ltlf>!tmthfn•lll.1tl14 
pnt on n~'"' 10,! "I the '>!HI\ l ol>ra11 
Yl,·[,,>n-.:(.-cm,·• 
• 1\, "'"'h p,.,, \p•·lln•l' lkr o•ln~nl< In~ 
I'"""'""'OII•>IIIkhfll"'dh'l 
l'hcwctmdact<HIY"'Itllle a re'· 
tdcnl ' tudcnt panel fl.lf mcoming 
,tiJotlcntv tu ~peak wrth and a~!. 
lfliC'hon' of the t umnt \tudenl\ 
l h" panel will I'<' ho~tt't.l by 
rooms (where freshmafl tradtt1onal-
ly h1e) 
Kohl '\, THrf:el. and !Jed. Bath und 
Be}Ond wtll Oecumtc 'lllne of !he 
~how room\ to g11e \ tulk:n" tdea' 
O>·tr 150 panictpanl~ 111e upcct-
t'd to come to the c1·entand SC"e what 
tt' ~ ltkc: at Um,crs1ty hou!tng 
For more mfQI'mallon. call the 
officetull frce at866-.S72-.S676. 
THEATRE PREVIEW 
Play brings real-life stories to stage 
Phot<(Ontr ..:lbytlw ()(opartmll'ntofTht.ttr r.tndD.l«r 
(f1om left to 11ght, back 1ow) Emoly H~bergrr. Ehz.tbeth .t.luaf\dl'f. Melin• P<1tterson, klll'ie Moltr• and 
kat thn l tcktr st<ll' in "A Ple<t of My Hurt • the hhh tdllton 1n tht TMatrt Departmtnt u1les 
n4u_ft·mwt'lllrahuocQm 
Audtcn.:c~ "''" ha•c a 
l h.mo.;c to go back m ht ~\01')' 
and e\pcnt'lltt fir<;t -hand tltc: 
'lOne~ of .,,~ women '>tnt to 
Vietnam. m the fifthcdmonlO 
the 1'>nr1hern Kcntudy 
llm\cr~uy·, lkpa!'llllent o l 
ThcatrcandDance\Crie\, 
Shnle) Lauro·, "i\ 1'11X:c of 
Ill} ll!!an .'' dtm.:tedby \1tchael 
K111 g. wtll open Thur'd"Y· 
Man:h 2-'i m NKU'.\ Blat.k Bo ' 
The at~ 
The story fot1010o o; ~ I X women 
111 the lrque\tlo male 11 \C of 
!IYoorldm.kknltywllr 
" It' ~ not a romanuc \ tory," 
\ atd Kane M1ller, asemor1he 
lltrcmaJoriOohopla)Sthethar 
liCtcr Murtha "It' about the 
lightaOOthetnumph ofthc 'il' 
women 
''Thdt",thc\tllr) IIO\Oo are 
tht"\1: "' ( llllCII ¥0111g to \Uf\'IVe, 
and v.lll they ~ ur.l\t' ':' In the 
end. )OO hi11e 10 come to the 
pl;l) to find out'' 
Mtlkr l><l.td thdt ~he and tht"" 
ca_,t found m~p1r.111on throuilh 
Mrons 10011\CII tn tht'tr l11 e' 
today 
Tht'ya]'ll h;Jdhc:lpfrom nu 
IOU ~ peOfllt' v.ho ha\ e e\pcrt-
enct' tn dtff~rcnt aru<, that 
woold~u-.cfultohdpthe.:a<,t 
undcr<;umdtheplaya<,av.nole 
" V.e hold \Oflle ~trong eJlpcn 
WfllllCI1t:{JII1CIII,"Mtlltr\111d 
Thc'>C r'pc" ' HM:Iudc:d L11 
(i(nm, a \ !Udell\ a1 NKU "'110 
wa' a mahc m lr.IQ 
Gom\ taiLed to the ~~~t about 
her t~pcncnLc: I!\ a nled<c, anti 
routmetmhtarythtni;\ .\Ut:hlb 
ho\1 to mar.:h and 'Wl lutc. Mtllcr 
~d id 
Another IIOIIIJII, Amy 
Ah~\dnder. I) an em~r¥cnc) 
"J0111nur.ea'"'etl a ~ mother to 
Ehlabeth, ano1her of the ca)t 
member<; 
Akundcr 'ho10oed the Cll\t 
huwtnhangiVI,theckapul'iC, 
liJlll other mcdKal procedures. 
M1lkr~1d 
1'1<oo peopk v.ho attually 
upencn~:cd Vie!nam helped 
the Cll!ot v.tth thetr dtrccllon 
l'auiWt'b<oterSr. \loH\ao;old•cr 
tntheiOo;u-,andlolu!hMarl.\was 
anun.e \IJ!Itmed 111 T~)O 
llavmg Marks come m alld 
tall wa.<, really mtcre'illn& to 
Miller. 'he '<lid, e~pec 1ally 
\niCe Mlltksremmded Mtlkrof 
her character 
Anotherthm¥thntmakestht 
pl<~y unportant . M1ller satd, 
wa~ the fall that v.tth thi~ par· 
11 ~ular play an aLtor has the 
uh1hty to n!ad the ..crtpc and 
kiMJWthattt ltl.tu<~ ll y h<~ppencd 
"You do a play about 
ShakcspeHrc, and you can' t go 
b:llk and tall to hun," Mtller 
;aLd. "But th< .,one, )oucau " 
Mtllcr added that tt "'as 
unponant f()( her to set every-
thmg nght about tht) play 
bccau~e 11 " based on a true 
"""' " I'd feet hombte if we 
pla)t't.l tl "'rong," Mttler\aid 
" It'~ not allout our mterprela· 
uon, tt 's about a;etllng 11 out 
there ." 
The play "' '" run through 
Sunday, Apr1t 4. General 
adn11 ~sion is SIO. whtle uckets 
forstudc:nb are S6 and f.culty 
are SS For more tnformatkln 
oo udet pnces and umu call 
the bo~ office at (859) 572-
5464 
The ex factor: painful, but insignificant 
tMI( t' I~IMII' 
M<>•t I'ICI'f'lt' h."l' 1111 \'\ •If 
1\lll"i<liiiCIIJII'Iklfl'll' 
~ret.th<"e\IIO:IICii,'rYo~nt 
hl •CC i!flllll. lhc unc \lhol 
tnaLc• u' \huJ.Ict \ILIII n·•ul 
''"" .,nJ '"'C::Lf tuum..-hnth~t 
.... ·u""'ll."r a11 .. , ... ,.,N.'nun.l 
1ltenna \Ub,tdfl<:t\ 
There" tht: tlllt' )l!U th1n~ nl 
Yohen )OU <at.h 1 \i;Cnt ulli<'l 
Yohtle )OU're IOoiliLtn!Jthi\>U~h o1 
m,....kd mJll 
1\HJ thnc "the"._, 111ho.1 '' 
)I!UfbuJJ) 
St.e ~alt-. ~he ch•h. ' ht 
,.anhtnLno""""""'""""l'"' 
1\llC'\IIant•toLeep)<lUtnhcr 
hf~ hc'I..OIU~ iur l>oUll'IC ft"d .. lll 




ne. lc!iolltl<lll t\pcrttncn 111\d 
funn) .rJ)(\;dto(e te , the 11m~ 
>'"' thouj:ht )OU ran 0\er<>oe' 
h.tm""' ' unul you k-~~tfttd •he 
d•Jn't hl•c a lwtt•tcr bua tn..t 
the lk'IJhtMOJ• l.ept. 1 
( 'hthu .. ltuJ()np 
Butt•ldllthct)l ulc\e m 
tiM' IOot•Jlti. the~ I nu~ IIU IIIli! 
~..n t.mJ 
I hu..e "' ~..,,_., 1~ ud~<.·t 
l"'"l'l'''C\<., ll><lf•'l'<.'l.tft,al 
I) th .:Pnt• l>t•lt<I1'111JII•!11Uf 
~um:nt r•rlho(lhl~ .urt.l 
l>llllfl<'lkh 
I he-r,-'' ""th•n11 .ontu'Ln~ 11r 
•·nteno~tn<ll!lahooutttk'WI'<""Pie 
l ho:\ \luutJ tot: I'll: 1 ki t ho.~<;L 
tn humcnlllin 1•1 "" th.: tc .. m 
IM.hllf<lllthotttit•tt•>h"'tltno 
the\ ~11•111 It' h>r ~Ur<' thcly 
artn'tt.lollnJ muchJ4111llllfi1Und 
"'~ 
lh <'J'( ' "' .. tc ... I ran·! 
,,,.nJ, I hLert'li~ulm)e~ &•rl 
Jn ... nJ, alth11urh I tlun 't hJ\<' 
mu..huf ard.uu..,•htp\lllh any 
ulthl·m 
\\.t 'h41 llfl the phuoe ln1rn 
ltllk'tolt lllk: lllltlhiJCl at..nl 
ilfo)!J~(hmtnu.~.tu\dunc"lll 
C:\Cil<e,.,tlmclrt>lllllll\CI~>tllllC' 
10 \Oit,tl Ill}' Cflfliulto~HOn 00 
v.urL rtl,d,-.j 1 ,,li,'~ I haven't 
~t..ncJ ~.lima ho:r )ct , but that 
nlt!lhtnot.htaN.ll.k~ 
V.hth: I I<) ilk I•WII tnotdlt\ 
\lllhuut~t:'O:ftl<lll mpt.tlftiltrl)' 
l'\('' "' thetr IOoho.·l\"~ho.l!ll'. t ,llll 
j!o:mntrthc kehn!! thdtlm.·n 
tlllllth<'ntlllloUt ~.1100 tnllt',l110 
<•!ten f,>r ~~~~ Jlfi'"''lll i lllhtcnd 
I 1t1r~ot th•• (IOitkn rok nf 
t'"''- lttn~) tdk~ '"" thrn!U.)' 
to i" t'IJd, hut 11 to~kc\ unly 
ah(~Ut thR"CitltnU\l'\bchlfl')OUr 
~ urf'l!nt lltrl fncnd" •Klt~d h) 
the thUUJ1ht U] )<lUr C\ ·fLrl 
tnend 
l\houldLnu\11\Citer 
PJ111"'-'Cm, hl hdl etht 10ohole 
thmalil!urt>Jt~Ut lf''"'('ren't 
hx Ill) lfl(jlll,llll e nature, I 
nl<Jhlthtnl l.mthefiNper\00 
~he h.o' (l(f ddttd 
And for many IX<':I'I . th.d btl 
of M"ll Lie~trt\lln • ~ ""llnh a 
mountam ot cootcnlmtnt 
But other people'' eu• 
~houldn'tannuy u\ .o llllkh 
T~y ~hould bto H "'ed a 
'oll)fli·OUI\Ideol.ttt...IOUrM8111f 
IUlltothel\!>lllo:tllktd to'ol.dt:h 
but life nn~ t;<)nlplctel) bored 
'olith 
Meanv.hlle, 10oe are lb ~hmy 
~&nd aolden and 1ntel't' llnJ a.: a 
br•ndne.,. ~dr.,.•nnina .... ~ 
few pcopk 11110 lut~e that 
\011 of healthy 111\ttude •I:MM 
otherpe11ple' ue§ 
l'• e Ot'll'r hold a eulfnend 
'oiM d1dn 't thtnL my mm t 
r~ce nt f\ \Ooil' a hllieOU\, per-
~~net.l tn•JI , llkk)' nut to he: 
"''lltuttoml.hled lor her bad 
ta~tc m clothtnll 
Atld althou11h I ~lk a JOtid 
&dlllt,tht'rtiOol IIC:I(faftCk 
boyfnend out there ""hom I d1d 
nut look upon lb thouah he 
.,..,lll\dbe fortunate to ltd my 
I:MMIIhc:eh 
Our mothers nu¥hl ho~1e 
l'il'>l'd u~ to WlY noJhtn& 1f v.e 
un't ru'lllln)thln& nke to ~ay 
11bout wn1e0ne, but .,.lien tt 
CO!nt) tone~. the rule:"; If 
)'OU can't lind an)tllln& pro.-
loondty nasty to Wl)' about an 
n , yoo'reJU)t not tl)llll hard 
'~"" 
(EriC fdMUfliS, ... 110 JtuJ 
IIIWgJr JwmN ~torlf!S IU SUMfy 
wti'Q/11, ,..,.,., }of' TJw Orlo11d0 
~llllne/ )OUNlii i-M(.ll/,ljuJIOI 
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Su an /'.cllner IUidjon l)hlta 
IWI ~·2 ~2fi(J artsentertainment \alrw'id~ Marth l t. lOOt 9 f Ill•~· +f. I U! 9 
MOVIE REVIEW 
Remake of zombie classic lacks life 
lh JIKitiJI \IH 
M~p-.n• 
""rlhun•ttlf1Atlt'd!l 
Mtchacl Juhnwn.,.,uuldn't hoe 
a~otod tombtc 
Wh)'' 
Bc.:~u·~ tumhtc• nm'l run 
\\ ch<.tcr'•I)1Chnnarydelinc\ 
G/ (llllhttt\'IIV.!UIC\\,\pttd 
lc" humdn ...... hu" held tu 
lwi\Tdtedandhcen•upem.ltU 





btc\ "'hnrunat full 'peed 
hurtll) hclttlmg hch,l\lllf h1r 
\tliiiC\Incv.tlnl\"hall-dc.td 
/ad,. 'iny1kt ', rcnw~c uf 
Ge•rrt:e A R11mcm"• da~"£ 
!117M film hnd• tile coont r) 
mfe\tedwllhundc<Kicrc<tturc• 
wtm:h l'IIIN"' 11VtnJ betop:~ 
lal'l:• koo.,..n a~ pet•plt\ to flaht 
fl•r •tlr'•t•al uruJ ..rckrdup:r 
In thr rnu~1C, a }!rtlllp of \ll! 
~t\l~~"~ find 'hthcr m 11 nearby 
'h<'I'J'!IIlJinllll 
There t~y mu•l •~tfc~;U'(I 
thenhcl•e•und fCndt•ffmtrud 
lll!ltnmhte• 
Tunc •lowly pa~-c\ and they 
rnakeapl,mnfttCiton 
r~~cy rcalite they !,;dll' t •t~y 






•huultl he tttled dtfkrentfy. 
•nmcthmg alnng thr h11e• uf 
"lhl\ 111o•tc ''dead. literally 
ondfip:umtt\tly." 
There\ a Holly"''"od !rend 
tora:reate dM\u;\ and ~u•h m 
00 pfC\I I(lU\ \U.,;~e'"-t' 
h '~ ea•)' to m.U.e a llkl\lc 
wttll a \lnt1lar theme. •luJ'! nn 
thetamcutle, undt,lll ?tl 
rtmake. bol tt ' not ea•y 111 
re~onal e tl~o~t•rar~ fuundm!hc 
ongm;~l film 
Muny thlflll• that 1<~•r !he 
Ofti_lm.tl a •pe~ ta l \p;lrk and 
made lt agll'alttlmhtc mo\tC 
v.ercab<.ent humtht\ \tt•ton 
Thc~h.tr~~<.tcnlallt>llV.a•d•• 
mal mn'lt of !he \UJIJXIIT\1\J! 
cu~ l -.erved no JlUflli:I\C, '>liVe In 
add to 11 mnun11n1 hndy ~ount 
Mn•t !nlJ)(lttant. ft1r tho 
ramllld/' .... llh thellrtjpllill th·r~ 
YICrt noril!np<~gml! h•ker~. 
I he hc~t addmt•n 1o th" •rr 
\11111 .... a, !he lh.tr...:le• Andy 
!Bruce Bohne), the prnpncwr 
or a w~apon'> •hnJ'! ln.;arcd 
IIU\1~~ !he m<tJI J'!"fklllJ: lot 
Andy added thc !Tll.l•l ltfc ''' 
Pllototontrobut!dbyrnttr~IOINtoft.Com 
In tht movie 'D<twn ol the Dead' the world Is overcome by romb1H l!lld tht sut¥NOf1 must lmd a w.y to 
ow•come lilfltn uututes while tryrngto ""Y altve 
llwftlm h) playmga l!dtnenf 
•hnntm@: rnmbiC'~ thut l<ttlktd 
hh·lelcbrtlte• 
l an•nfwmb•c nHI\re• wtll 
t-o.- dt Jr'f"llllted It h.KI pl~nt} 
Pljtnrt. bu t felt ruthrrrmpty 
nnlhtn}llt~c the (lfljttnal 
tt·, ltke ~oran(ldatJdy u~d tn 
tcllu• When lhtrt'\ oo tl'KJfe 
fl)('!m lnr fre~h Idea\, the crap 
.,.,,u.,.,aJJtthtbtrth 
VIOEO GAME 
'Halo 2' release delayed one more time 
II< I"~·~· 
lhJrlhJ'flh'l .rn4uo·du 
ll;olu:! ctmlllwc• the ad, en 
lure of Ma>ter Chief und 
Cnt111nJJI!erlheye'l.:apethe 
fif'll l'<lllte and rclurn hume 
Scptcmhcr <.ecm\ ..u lur uv. d)' ~.~;?en'~~t fil~~e:h·:~ ~~~~~~~:~: 
fur thme .m~u•u•ly nv.tulm~ L<irtll. 
'81~~·,;:; ~:~~~~;'r ,r,~,'~:d~ ''' \t~~cr ~~hctef ~:~~~al:~;:W~~; 
~JJ::J~~i;·;::f,~~:~::-g~~;;:;,~~f~;~::::::. 
~~u~; M~~~.2f)(Jal~J.unc,:,~ llere. rhr J'!la~cr mett<. tht 
~~~:·~~ .. ,!~ ,;;,~,:~:~ ~:t~:t:'~at~~ ;;~'P~~~ ~.K~ 
a btt u~llalcd th:~~~~;:~al\ - ne• caw~ '" 
,.~1~'':~;~ ~('If~~::'" !hat IlK' Along v.nh new lc•·el• and 
encm!C\. !he game play llJ• 
"""'"'cd 1\fu,terChlef.,..tllhc 
ahlc 111 mtcmtl "' ''h ! h~ enH· 
IOil!IICIIl Tile ,dti\er "' Ill he 
ahlc to u<;c ob,~tct~ a<. eo1cr and 
e~·e n <.h<JoOI out li¥ht~ to doak 
thccncmymd<~r~ne\\ 
Whtletmtlte rnuon.lheluw 
gr<~vlly wtll let Ma\tcr Chn:l 
ll}(l\1' Ill •lnw motion and JUmp 
turdl\tance• 
Addmg to !he \umwndm~'· 
Bung1e \tutlu;>s h.o; menllotncd 
the th<>ul!hl 11f u<.tnp: arnh,~·nt 
hfc (bug\, btrd'<. etc) 111 
enh;ux:e !he ~1\U.o l • .oml t:i\e 
thei!IIII\C ~ nchcrenvm•nrncm 
lfOV.CICf, lht~ !idd1111111 1\ II<>\ 
dcflnl\candC!Illldbcwlfrom 
the game 11 11 conn1t·h "'''h 
"·hrdulmgpufll(l\C' 
lndudrdm!hc-.cquclv.ollbo.: 
new Al v,, new Wii11hng•. and 
II rtMllllrhlkC. The dn~lllJ! !.:Un 
trul\ wtlllx: a'"' dtftcrcnt .md 




klfdtfkrcnt ~ll\lfnflmcnl• l tlf 
~\~mpk. the J11nglc ling ha, 
modtfttd v.heel~ and l';omnu 
flu~ed c01er. v.ht le tho: \1M1v. 
ling 1\ ClfU1pped "'tlh ~IMI"' 
lrc~J• And the Tro~n•ptlltcr 
ll njll\tllelarge'>t~arthngand 
o.·anhuldupto\np.o"cnJ!W' 
'>'.htle the game mol)' \Cttn 
,unalln,:.l:hmgtc\tudt"'"'""t' 
111<· lol/1•tmlt'r '" ~cer "' nm1d 
tllo~t 'l l.ok• ~· '' •1111 u ¥••me m 
tht.:\\.t>rk" \II!IIC'rre\lou .. t) 
rckot•t'l! mlnrmum•n 111.1) he 
•uhjt:lll"lll;onf:rllclorethr 
fu1.1l rci~J.•t: 
HCIV..t'IC:f. v.h,tl Bulli!IC tun 
rmmt""'''hdt tl .do:!" ...... lltoc 
dll onlm~ .!!"me •urp.,rtmp 
multtpluyer gumt:• thrvu~h 
X8t1' Ll\e In l.o...r. Bun~tC 
fore~e• lo~rJ!e '>c~lc. \.ljUatl 
hu•ed unltnc f.Jtne• ~tllll(' 
gamer, ll;o\l' c>en J'!ft:tltcted 
thai tlalu 2" "''ll he the 
h!gl!e\1 nnhne mull• pla~cr 
gamcc•cr 
Anho.tpal~tm ol til~ Xh11\ 
j!dmt " muunung /'<ow thdl 
Bun111e ha<. offk illfy 
unnnun,cd the 'ieptember 
relcu-r dare. ramer. ~re foam· 
'"I! at the !00\llh. r~.tdy to 'htll 
nut :'i()hul~' ft1r !he p:ame 
Wnh many \tore• offermg 
pre-t>nkr•. thr J!'UITIC " almo•l 
•nldouthelurctt'•e•cnhnthc 
-rhc• 
Rct.ulcr• are all't'ady to the 
htnl\11/lft:\Cr\ultnn,~ndbcl!tll 
ntn~ lu !urn aV.U) r"'"Jlt'-' ''e 
IJti)CI'\ 
\u llalu 11umer• beware 
hUrt)' In )UUI )O(ll \lOll' tO 
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'Kl ullnum'U~htr-.. hu\e 
l<>ntklthcm-chr,m a lt1tofa 
qtMII<filf)' llllhCif'oCilf\h t•fll 
repla...e~ntf,,.mt'n'•head 
l'><l·~etNIIl.ooch KenShteld' 
t he apr.lrent lrnn1 -runner 
fl>tlhtlnb...:urrenta<,\l,lllnt 
n>at:h Da\e Bvold. llltjhl 
f~~..:e '-'ttne \!Ill competnlon 
lorthept"lll<>n 
I he CnK11111JII Lnqum~r 
rcf)l.tned th~t NIH hall of 
f,mK"f Da'e C\>v.en( ~ontat: t 
edtho,: UJ\1\Ct-..tt) 8tlOtJI the 
he;U)lOot<. hllli.l jli"IIIOII 
N~l AthlctK Dtreltorhne 
~letet v.ould not ct>nmJem on 
v.hotuJ,urrltedlortheJob. 
hut C\pt"d' t'nv.en' ''' ,:et 
'o.'l!lltJ\Lt>II\UJo:ta!J(>IIIfhel' 
III'M.' t>l the ~0 :tpph..:anh f\'lr 
lhejlii,I\Uifl 
II Cuv.cn, lta'lll'flhed.tho.:n 
NKL•·, Jtle mmJ " tim Do 
\VU ~~~ v.tth h>~Jh) and htre 
Delt'kl.(>fdn )niiJil"llh the 
htj! name~ m CtnH'n'"' 
llX"uni\et·'lt\"hup:'lonar 
nrn d\1\\fl the nllll.hdJte• t>y 
thr hr\1 v.ed, t•l Arn1 and 
nank' 'ihteiJ, . ' liUC"tll" b) 
nud \rnL '''nml tng tn 
\kt o: r 
fhe um,rr-.u, v.anl\111 
~on11 11ut 111 tie ahle to O:t>m 
pete Jl t•r OCM the tnp nl 




ltHI~ v. tth the 'tuJ~nt Jth 
kt~' '"' tlk- P::''""al ""J a.:~ 
denu.·le,d•"" 
\ n.rllte nf r>.t:"p!.'rt. "->, 
Cnv.eth '\Jrretl .£1 r>.cv.p••lt 
C1thult• 111 ht~h "-h\1<11 \ltc-t 
pl.l~lll)l tnt I lnnd.t lit~!~ 
l"lll\n,tt~. h,. "'"Ill"'' 111 a 
''~II;U 'B\ ,;are.:r 'r-mmn• 
dt\Cil\(',\\1>11' 
11.- .l\cra!l•·d Pr- I'"""' 
,,1111 1\r. rd-.>UIIo.hJI<,:rj!anl<!" 
Ill ht' \,U f. ~llol \\II' rlolllk.'d 
u111· ul tltc: ~~~ !~'~·'''"'' 'II\ 
pl.•~~'' 1•l .all tune 111 I'll)(• 
("""~"~ "·" a1'" (\1'<.'11 
O:tk.CJ,.,,a .. h!ll tll•C ut\h,• 
'H\ k\el 11, 1,·,1 th. 
Ch.uh>rt•• 11,,,,.,, <n t"" 
l>.t<.lt" h.!\ l ~~~"-1ft ..-a •II' 
~n.l tlln,hnt v.11h a 1t>t 1<11 
<..1/H"f '"a..hrn · ~~~ I 
\•holl"ll liV.<'IJI<Iho.:to 
llllll 0.>V.l\ (<)\\ ''-II "-<>Uld 
t>o.•tu•t ~' h 111 fll 11" hJr,t.-n 
l•ldo•th.·!oiltlh'l••lk "'d 
J"<>llll>n 
I <Inn! kfi•IV. rf hi' 
,(,,v.ethl lwt' •rrlrl'd. all I 
ll'ldth<!mv.,o.,lh.itt lth..•um 
\<"I'll~ ..,;u-,n.:, lt>f 1\')lla..:~ 
n.cnh, ""~"'~ ~.an IIJII'I~ I 
th•n~ O.a1~ "th~ t•ne a11J thJt 
''"""' lt.srL"•J<J "ituelJ, " I 
kuu.,. th.at the .aJIII<Ili\Uallun 
v.diJJ<lllh.•uttht....:JI\:htn.an 
.il'f'h'f'flak .,.,a~ 
\•t v.tll 11 ht lli'I<IIJ 
(n.,.,o:n•.ur •omo:t>tlto:tthtrd 
roll1}l.uldtd.ltr' 
It• I h>Utlh l.jUI'•IIIlll hl 
..n'v.rr_nll('th.dltlU!dtkt ... t 
tntntr.,.,heth.-rtlwNKL ~ 
ar.unv.tllha•cthe me~u..: 
•"'"" 11 lu• h-.J under \h~t1d, 
llt:f)lllle., V.llfked ltf) 
~tu!Jf"M.le\ful.",,uJ 
Mrt..-r 
V.c lw1c holl.l ~uc~.c , dur 
ma \htdJ, ~1111~ lind .... r 
(\I)C\.1 Ltl li>U!tnU.: th.it MM. 
c•v.ttltthe~,.,,...h " 
A•l ...... a. rite- 'Yvrn r.w, 
Jullllll'>••liwi'W«~ ... ""' 
·-~~­...,.,~~ 
I Ill "'OH IIIII{ I I{ 
norsesports Sft.ttnnJAIJHif'l K)l~ Hun:h and l}omlnlck -.JJC 
R~9 'i"'l 'i~(,() 
Softball starts off at 23-1, 
baseball splits against MSL 
111<.;111 1\""DHI l(illl~.ll. ~ 
"itcplt.tllrtl -r tnrh~t.h lullr• h·<l 
three ltn~ 111 KI '-1:1>r1-d tluet" run .. 
Sund•) a lternuon a• th.: 
Nurthern Kc !IHJ<..k) l'rtl\ cl•tl~ 
'lllfthltlltt.trn \V.CJ'I "tlnuhk 
heillkt fwm the l"rtt \rr,tt\ t•f 
Wt"'t>ll'tn Putk \t dC'. II I. ~ ', 
I I the t runk I¥11JIIU• Grl"tll 
"iufthiilll•cld 
lennhadtV. II\1 1"! lv.tthll 
r <urt>frun' 'L"reJmtht'<'P'n 
rr. nnr.l 'hr a l'>~l 11lkktl u nm 
\Ct!Tl ll [l 'lll!.!k '"~"~ 
l.llkkll!.tfl <ltl•k·J '"'" h<t• 111<1 
t.,., u RUI <1• the""'~ IN'<I a 
lt\C nm thtrd tnnrn~o: tn tl th~ 
\llltlf)' 
"iol)hun>t•re pttdll.·r k.f),tJI 
LC'v. allrn tlliJIIIIH'd Ill 11 I I>\ 
ulluwmg JU\1 fl>Ur hn• und 111 
uneamed nm m tilt t>pet~r '-i!w 
a l~n h.td h\ r 'ln~rouh m tht-
lh-e- mntn ll ••~u>ry 
Lewallrn ·, t!oerft>rlltun,e 
~urne• )11'1 one v.ee~ .t tl • r 
hem!' n.uti("J (it \o( r•t~hcr ul 
thr v.cck !)unnp the ~1'!1"!: 
t>rcaltnp tn I lortda. I ~~·.llkn 
v.ent 7 I v.uh 7~ ... lfi~C••nt' ''"" 
a 012 !!{A ()II the "J'"" 
Lrv.u1kn " I~ 1 V.tth a 0 '\ 
LRA v.11 h \('\0:11 'hutout 
thrcr\,1\~•anJ 114•tnkt•nt, 
In tlu: 111!1111..: •p. ""' ' ~ 
Lunly Br~ tthull t: llllllll'\ td '" 
7 0 tht' 'oCJ•Uil h\ "l•<!!CfiiiC 
file hm m ~~·\en mntlll!' ''" ttw 
IIKIUII<III' th~ "-inr'c l"l\11-.;cd It> 
,, ~ ~ v.m NKl ..... ..-~J hour 
rurt,tllthe thndnnnnp.<tKI 
..:IM'-tetl tu rh.· <luut>kh,:.•kr 
'v.ccp 
Lennh.K h "-l'tcd a nu1 ,,nd 
,Killed an RBI 'lll!!k lnr 'k.l 
v.h tch llllJ'fll\I.'J tn ~1 I t>H"f 
all Lulllent;lll ul•lllt>lkded ~ 
nm ~oK"III !!hlldurtn!.!tl<ethnd 
tnlllllf fur the ""r"~· "'"'' . ,,_. 
4 0 111 tht Gto:.11 I ~~ \-,,11,' 
~"'" dnuhkhr.'ld,·r 111 Ohtu 
Dnmtrlllan tt>d.l\. attd the 
"J .. r -e 1111 11 rl.l\ Ill the 
(i/ I\( I(, [ \-( C"hull~n11e at 
\'o:>llll.lll.l>o.i!trllltol&atttrm 
lruiH\ V.tlh II l!lllllt: IIJ!dl11'1 
(i.ttll»>ntl'uJI'nt\rr\ll\ 
lrt 1>.3"·1>~~11 mtu•n th;, v.e~k 
~'"'· R11.k "-•~~<I ••krt'dtt~tht 
Jut~ "''' ,,JI,""'C•l tu t tv.u run ~ 
liund,tV .h th Nmthctn 
"-~''''lllh I"' ft\tll I•.<M"h~ll 
\l ~n· 1l ·It at I the I rmrr-.tt~ u! 
\It n\t l '"'''2.mth..· 
IINfl me •IH<i<•uhkh< •krar 
th lltll \l.-r ll ~ et>all 
<. ntnrl·, ~ rl ot·rnl'h•r lt t'IU 
V.o><>tl ai'Mlh:ttl h\C qn~cuUti 
e r•><•h· l"lh< l~>mrktr-jlatne 
\t<l<•t) l" t tht N"r•c. """" 
n;lpr>t.'t.l :r , 2 ttr I>\ ....:nnn11 
fi>IITfUIIi mthef1hh !llll!llil 
'"-l aoi,J tl tlm""t' ll"llfdiKC 
rut•' 111 th "'" 1nr11nl!- and 
\\,K>dfl<>ldll'd ht thlld \IL\nt) 
lu1•Kl I rtltV v.cm l hK"-J 
v.oth r"'" run h.<tlc"d Ill'"' 
"""'' l<••trhJ:~<l'''fi<KIJeJtYro 
htt lind thr<·t RIU lt>t tlk· 
J. ~ ·•>11 IIJ'jll oJ hi\ \C'U,\111 
a•c •~te tn l!~ W<th l.'tl!ht (.lou 
t>ks ml nmc Rill\ tn 20 
!!·""~ I r.ol·, 1' n"v. httlln!! 
'll "''"'"'''hl>llh'lllll\lllltl 
ntnc Hil l tn 111 .11·'111<' lnrthl' ,,,>!;' 
1\ l t• "llrt .,, I """ !!III!IO:d a 
phtul til< •i<llohkh<"nk:t IIIII!(" 
!1<•111 tpv.nhunll2\tl"t<>r' 
'it.tr1mll pl(t!wt Dclflr~ 
\ l< >t"\C tt••tln ltr•IYrmolthc 
'-1: llllllltho "l111Hlf.1111<(>11 
\.••wdJ~. a ""-l al"' •rln a 
I'"'''''" •,t,f<·r "''" the 
H.t\ ·nt ·tt ''" '\,turda\ 
'\1\.1 .,.11111.nd '" ,\,hlafltl 
lllwo lotl.ll lur.tllt>tohldw,odcr 
.r.un•t\-hl ut<llnt't"r'IIY-ttl 
Cnnkrcme I'''' 
l<m~I'I/Aw.,tantl'tlntofd•\01 NKl\ '11 ''''" 11!lt<: l>t•t 
[mtly Brt~ t t.olle bpt het" t~(Otd u!lbl~mished thl'l wHk~11d, lmbhtng wtth hl'f 'le~~nt h victory olthe 'lt<t m the h'''"'' uf th !'f"!!'·un • '" I ,,. 1 '""'"""I"" 
son TM l ady Nmn haw~ still ted tiM! 2004 su!.On with a B · l tt<Ofd tht best on the progtam"thistOIY NKl v. tll rl.t~ lllllllh<'llk "A•k H"'' 1 •nt~olooi!~l 
Key players return to tennis team 
Crawford hopes to repeat last se~L~on 's coach or the year honors and conference championship 
"""'" 
''"'"' \mttll: lknwllwm• J 
hom k.~<kr 1-.>thnn Jtlll<•llthe 
~"""· .... ,,.,dtn)! tnt -,,1v.h>rd 
lj, o, l>o.~ll ~ IILOJ<11 'IJIV.~rt 
loru rl.l\lti)!IIUitlho.'t!lll\"l"l 
11 tn~ e h~ ~JIIIC hnc 
lie ~~···Jh th· te.un 111 Ink 
.mtl "'" ,,. l'\)11"<1111!! re.rtl) 
~<.J thtn)!• ln>tn tum 1k h., 
tu I!'' .t~.11n' t th<· utlto:r lc;rnt 
l>t,t r i ,IH"I'tl.r\ Ill ,ond,l.\\ 
fCIIIflltng 
( uktcno.r i'IJH'f 
lltll\ "'""' ut th<' IIIII•~' t 
lfl<iltt" l l''""''"'lll p1ult:t < 
1h• r,·.m!. Cruv.lnhl WU•I 
II ·, IIIII Jlllllllt Ill ~'I\\' up 1111 
.;m ptllnt \\h II 11111) t.lt.~' m 
V.t•ll olurtn th 
\l.rm~ r•n r ·t,,,,, d ond 
t.ITilnl 11 11 m rh~ rt~'"" th" 
l>rJ•·nt•l piJ). Ih'nwll,un 
an, l '-.l.tnLot\lt .lit' r.ltlketl 
thu<l utt! "lllitu.Jto,l 
lfl•ftJ:.Jiti\IUl UIJI<•Uf!IUIK\11 
rhrlllflth<ldl 
'" I. 1 1 ,.,l ''"· 1'. "-I ha~ 
h:'' ;~!~~~~~~~~~IJ~1:1 :~1· 111~~ "'·~I r ;~· ~ ,"~~\~~) llltllen· tlle 
II :d;~•n't ~IIC' 111 1>11 <Ull piJI '-,1, l<h ;!1 J!'~llhl 
JU!It{1 f "'IL~ ll cf/\1~ \.IIIli lnd< <llil11t'li' IIIIIOI'Cd h) 
pJ,,,, tit<: tnnol tl·tu tnll •ll All mat,tn '-.1 "'h ~h ,,, ... unt 
(UIIkiO:IIt.\" I'IJ)l'f' Jti"C'j•h' ( •ll1jt illliJ ~~~~1\:h 27 
,,,L tntl) hJ the ptllt:nllul at Lc\\t l 11\<"l•tly 
":,~~- a1,.,at;:~ ~~:~~~'\(;~"=:,·~~ lJ~it"h ~:· ~f·~~a,;'~'.~,',:h h:~ 
J .11 IIIC'IIIJI tttlltutk. ~nd ~llh 1\1\.l ~11.1 I CUrlll ll llllll hi~ hi:•l 
t~ ~~~~ flh}•t~.alpo>v.cr he~·"' IC" •>n "' d•tt•· 
ri.L) v.tth. It,• ,, a rcJII~ t .. nm \ttn l•n• htn~ 22 ~ n1cmll 
tlat>l. '""c w IMH' to wmpttc P'"'m' .m II U Ltmlo:r~n~e 
""' ,. ...... .t. ut,.J V.llllllll~ the- l tonftr 
it.do ltr• Oltl.:r Mallrt~\1\lt Cl1H" IIIUrthiiiiC'Ill. he """~ 
l.llld '-.l.u~·k I'Jv.rt,.._ ~.-. tv.u 41""~"1"1 C d \{ C"u.t<.:h ul Ilk: 
1\1""'"'"'1<"1> ""'It' ltJ•c pl.,~ed h.u 
l'llo!OUII'Itfobu!fdbyJottlilh 
Allllnel~nji!IIOU!iltadlllhongrtturnlng(iiStfortMNotw 
Teams end basketball seasons in tourney 
HI t..HI Ill M(lt 
,, ' 
.,I!J,, ,,A'""' 
the- Nt<;.t' lll tn·, Jfld 
v.umen !>J,Io.ttl><l11 1\'Jm\ 
tlllkt.l thcrr rr•)ll~lt\t ~o<:oi..O:•fh 
dllllll lf •prtnJhll'Jk 
n .... ~~~~~·~ r.·o~m h....t 11!1 t....-tr 
""' rn the ll"-1 round<•! the 
{IJ\(" t•ltltn•thtnt l.tllma Ill 
74tu"i.uuthunlrtd1!&1-"' 
lhtv.<llllol'll .• k'.lll""4\lll"'l 
dcftillcd tn tM hN lfll.lnd nl 
tho: (it\'( hllli1WiftC'III 117 ~~~ 
~~~~·~ 
lluv.tltr. tilt l.aJy Nt>t"\e 
""t:rt"lolfiUn..IC tOI\'HC'Ir"ll 1\lf 
llfl'< lnl-llalwn IU the /'>i('AA 
Dtlhllltl II II>Urtl.ltnen\ NKU 
pl;t)Cdhard.hutfrii:'\I .. I'JIIll 
htllhtrlll.nLrd Quutty 
l'rtt\C"T\II)'Ifillll 
NKL' tr.uled 51-4\l.,.,tth t.,.,u 
'>C'CIIfkh lrft, .... ltC'IIN!>f"\ejiiJfd 
1\tt..kt l'eltuto 111adc a l;t~t ..cc· 
L•lli.lthrecrouttltkmptthatiC'II 
!'hun, JlllnJ Quin.;y the vklo. 
I') llldrntbn&thef'o'onc'>C'a>tm 
"""lt11fin.-.lm:ordof 17·!1 
The Llldy Nor'C hlld atw.llhc-r 
'*'e. lui on anJ nru 
)hr~ldbecvcnbtuo:t 
11M:) v.tlllctum.,.,uhthr~r 
wp three ~.:r•rrr\ C"onmc 
M)t,-,.. \h<&~o:ll \tt.lfd<)ft, and 
Pt:•lm• li' v.tll "" ~tat1•n& 
ro,11nt I!U.tld llu.dlol'tlt Burrov. '> 
The Lady N<IN! ~•II al..o:! 
K'IUrn ""''" h nhm.:n 1\.11111 n 
Gr.ihJm 1111(] Kllr)ll (re"I!Cf 
v.ho OO.h J<ll ~.alu .. t>k plJ)tni 
tuncthl\ J--on 
'11m .,.,il\thc hNIII tlk'J.a~t 
n.c ~"'"""'~ thllt the l l•d) 
Ntli'C halo: latled tolwcal. tht 
:ZO.v.•nnt..rk 
llu.,.,r•er 11 ''the nth 
\II.U)Ihi...,_'II\IIWth.'en~ 
llfl IPJ!o:&r.W:C tn tht f'I;('AA 
Ot\L\IIIn IIWI.I!Thltt~n\ 
Jl\c lllf'll '~ IC'dlll 111\11 hL'I II 
pn>tllt\llllllC'UIIIrctununttl~>thc 
coon ne~l ~.a"'" 
JuutOf l!uard Mt~c "-d•cy 
v.dlreturn "ftC'riiiCfilfiDIIb'l 
jX>nll>pt'fjolllk' Junt~lf'itr\c 
Purd<:)fl , .,.,ho lkad tWL.h Ken 
'ihttlJ\...,td .,.,.,unenlthc 
lllllllt ctltht•tctll pla)c:f'l> ~~~the 
!\or , v.tll alw ~turn all<t 








pt>llll •llJ l 7 rebuund~ JIC'f 
IJlllltoe Hn;an Lev.m a!....-. upen 
tn.."J 11wh.J trc-.hmm•.u-.on, 
"IU.ll!lllJihe r"lflll~ rcr IJHit 
tn II .. :.rt, Kt\tn \..h~ppell, 
""h" \h1d<t. u.lh the hank•t 
V.tll"ktn~ rtJ)Cf he hohUliM:hrd 
111 Hi )~lij ruuoth out the tno 
and v.tll L<>IJtrtbut• tmn~e!l;.cly 
to the u.... vi nell tottiOQ'~ 
lroilll 
· ~rl•><'"'oarcthemco<ot 
~'WI.h..PI~ thJt r'~ n.d." 




norsesp0rts olll OR Jill R I R 
\t itrth l t lOOt 11 
n .r .,9 
llu "'ftk J••hn R.t p ''' 
d<>YrrtiO.t\h 'ill:! 't'r;n!l<ll>. 
man<.,hum l tl< 
I Tl< • 'lll!II.J•IIIUtriJ 'OK 
tnlll 111 lnrthc\;or tht 
Juhn lh\fl 'Wiw:nmwt 
'"til· tn htt ~t>Ut flf t ho"'" 
nrn nl tht~ ~ 11 
\h1Un I ric: t••,.hohl~ twu•r 
I Uon lt•<~llyhot h"nlfn•n 
.IH : 'wu·re rnundrnJl thm.l 
und~T<'Jl'"ll)IIOIII.lo out!~ 
utdwr Out ul hlllll('t {"i<h 
tr•lm•I(PIId~t Bdl/llad, 
and Todd \;tlnrt 'o\ht<h 
{lllkh \1-'t>llltll'l!! lrlCif'C h~d ... 
~nodth<'ll.lllutH' 
loo l : In k111"'~ tt ftt•f pml>a 
1>1• {t• ... h <\ ''"" lk'• ~tnd 
•I nit l!ut lhll\1-nuldht; tun 
t" havc:Hntthrn hn.m"' h< 
)!~\ •I ltttk 'lt:!dt\ "'In<' 
Itt : In I ht• \1.(' ~ "' 
l!.<•h·hall' v.umtll f t 
rtt•h '"ht>.tll pla\t'r. J 
ltnth r<t<hr In tile nll >t 
I !!"erla~u 
Do Y"" thml ynu tt•n hu 
twr' 
"tf /lint tn ~111ft llll)lhtlll 




Jl(: \\.IHt r• the ht•t p!ldll.'l 
ynu·~cvcrflk:td 1 
\ 1 : I V.t>ultl haH' tn ~ay 
llrutl"n l>dl)~~ fwm 
()uuM:y 
I ,, I ~car he led the natttlfl 
.... 11, h~.: 110 ~!n~el>tll• In 7~ 
tnntn!!• unci an 074 I Rl\ 
II~ "'il' pruh~bly thc he•t 
rud~erc••cra ll 
JH: Wh.tt piJ~crnnthc NKt 
h;t•ct->all lt"arn {Oukl you 
•tnkc nut' 
"tf · I rhrnk I could rn•hllbl~ 
trtlo::out{orl<,..Mdicl:h.rn 




<. t :Whc:-., l llnt•flt~hcldl 
IM'\('tlnl"hlhc'lhalk If! 
tare"'> 'Jot"h. r kt"tp tiK'm 
laflt'dlnrr\rryllatTIC' Ill 
"'<'~' "'rt•t to~ntl• I lll<'ar 
them tht 111nnr f'llk:c C\ery 
j'an~. 1 •1"" .,.carlile 'o<jrt\t 
f'dlt ul "'lk• tf l'nt h1Um1! 
10.cll 
JK : What tt.un " \jK l ·, 
ht!')!tlmaltnha«l'>all' 
1,1 :Ourll<Jijr<''' n\llll"rroh 
ahly lndt.mapolt\ betuu•r 
the)' ilrr a!"' a)'' ,nod and 10.e 
Ill(' 11l111a~• il'">d It"• "'"'"~' 
funtnpla\th<'lll 
JR: \\.h.t I'"'''"'" du ~•>Y 
hkcth<-rru"t 
1oo1 '"'" r<~•lltnn on th, 
rtdd I ,lnn't rc.tli)' (lrt I~ 
~Ifill" J' m HI the >Ill up f 
ru•t"" ''" rt ~ 
JK t C nan~ !<ojKJ llJ rh1ll 
pl~)et httlhl' l>;tll up min til<' 
f'•lrklll)ll<>t ll'lkfthdt!HIJik• 
NKL" 1>:• cl>.tll fll'ld' 
<. 1 : Yruh thtrt •• • t-
JllY•"'h"t:'(JI''''J'f"hhlyh•t 
rt wtu thor~ 11, I'm II(" t•nc 
nltho:m.t•h•l•u I) 
K~llh Ja<.~ •n. ( un"r 
M,(l('t"h.on andll'rtor.llr.<k-y 
l<lllld ''" 1\ \\.tth. •ttfl 
htc•ctr 1\lr\ !rank t<>Yid 
f'tlll> hi~ hll tl up !lu:TC.' 
JH. : lar.t '"'I ~hnn y,,., Jlr 
th· t>c•t d1 <rd 'iKl ll.t~r 
t>.dtrlay, ... 
-.,f: hd11•n l'mnnfth<!ht--t 
dre,rd h rh II playn. 
Ju,tm ~~ ter 1 <kfinttl'lv the= 
I'Ot'tdrl' d\;M rtaytr 
Move to Div. I may be in NKU's future 
Success of athletics, possible funding for new arena has officials reconsidering a jump to top division 
lh ,Jt , tl' HOlliN I ' 
ll<'lllllt'l 1 'IAuodu 
I h<· I"' rhtl<t~ <•I ~nn,Jru<l 
111!1 ~ '""' <>n "'I'll• 'l"'lt-~1 
e~cnt~ c..·nr,·r 111~y r·•rl th~ 
\;t>tthnn l<.ct>\1"~\ I nl\cr•tl~ 
\thll"lt• l'ro•r.untoc:<•n,ukrll 
IIIII\ !ntiK" \;("\.\ [)IH'IIHI f 
ranl• 
•\ hmldut!l th.<tcclltld -.e.<t 
11.!11111 '" 101~ .. , rcurk llll)'ht 
f'TI>Ie \II hr. the llll"l'lJi: lUI~ 
n<~tl,.r to mal~ the rumr to 
DI\N<IUI 
I \Ct~hl><h ' !!<' tl ' ' tn h.: 
IJt\t•IIMJI;mdtnh.wtht'pt'l~' 
;tnd the IV." Ytd fl. t! 
B.<ot:l>,tll ( lllllh l<llkl \•alnn 
lthtnl tnt~ lnftJ.! nm nil 
hl'pr.·.::t• ,, >aihr. Y,('ftl, 
therJC,.th.tll<ngt 
CurrrntiYthtitut'<rllvr,tr 
tKtr.tn mtlll \;("o\1\ f>tiNon 




RtJ!hlll< 10. "~" ha•r a ntthc 
m th•· Cire,<tn (rm•nn.Jitttrcu 
flll •I ~uu ''"'~ nt the ITJ<'d<.t. 
lh<'~ tnllr>" u• cvcn thnu~h 1.1e 
rc:n u· ,.u..J,\thkt<c DJrn-tw 
Jat~r.·\l..:<cr 
Omt•ftlk!rea•on•t•lllcarc 
•tK<C"ful .. mdtheuthcrt "'<' 
h·lH' H llUnli'<."T nf '"r1h<'Tn 
1\.t·nh" l~ tmd (ireatcr 
("<ntmn.ui athkt<' 111 our rrn 
~tram. 'h<:~a•d 
\n1m('toll<,l'llti!!IO.uul<l 
Tl"<jtriTe the: athl<tt~ tc:un II> 
"r•rml n.•c:n.t<ttn)l .. .,.htle tnn 
\tnurftJ:IIIh.t\tlh<"ht:,tiP<..II 
athtttc a,w·IL"\kll't'al<l 
l hoe \;(.'\\ l>tH•H•n I 
rcqutrc th.tl .ttl ""h'~''' 11111•1 
)M~;ot !ea;.tl-ldtth:n·nt<~>fl 
tc<.~m' .., '~ mrllum o•tr (•ur pre nt 
llnwc1·er. 'o/Kll ha• (lillY I' !"ll.ld~~t. · \.1crrr ~a•ll 
lt'Jm•. '>~Jannthcr•pon l'.uui,J lht' dl!dtltonul o.:mt 'M"'Id 
ha<t' tollr a<.kk:d tu m.Jkt th< ln< re,~n-c:'a'-.c"'tatcJIIt!h 
mml' f'l'''' cna..hmj:alkl 
tote"" nrJn ''I think we have to ~~.:~:, m~~~ 
~~~~:,·;~:"~::~ look at moving from ~-~.~~; ~:,~~ '~ 
~:::'~ ;;:~'d Oivillion I I to Oivision I ~.}'m 11 ',~~;,~~~ 
~ary. •prlift 
tall~ '" the 
tue.L, nf I"" 
mmt""' 1111d 
mar~t'!llll! 









\til ·\thii!K llrt'l."tor, 11 '~~-lmdtng 





It """'"d rr••hat>l~ be an 11\'Cfajlr 
<•I ~n IKkhh~>l'ldl \:! .~ mtll11m tn 
wnukl al•<> h~•e In l"'" a L\1fl 
ferrn•t tn~lrnfl'l"t "'"'t t•f 
the t'~J'<'IlW• 
'There'd ha1~ 111 ht· a mtd 
""c•tcml<>f1frn:n•t mour ~red 
y,hllh\\tii.IIJJtketn)!t"lltii<ICIIIT I< 
m.or~ct.' '~"' \h·•tr fh. 
rhe \tt<l< rmnt'nt 
(c•nft'renct. l"h<' Jl,flfnn 
lcii)!OC anU lilt' Ohto \alt.:-~ 
( ontertn~t .,.,., .. all mcnuon..: I rt 
;a- f'l" thlt' futun: eon t r 
tlll!l'tiBJUIIlf'Y,d, tlr.:tohc 
n""'""'lr•d 
Aa .. :-.t on ~~~ i ""i!'••rh ~<~I 
""'"Hil<lll ~Kl II<>Yid h.1~1· the 
hnuf)'ofht!ngtn ... t.led.,,h•trl u 
dl't.m~e fmm m;,.o.n~ of I t<l!\ r 
rated Tt'l!lunal l'f'I'O ~ 
fh•,c:<>ut,tr·•c'llthrpo-" 
htlu~ ot ~"lllf'l'l<ng ~~;~tn•t 
team~'ll•h. the ln11 r 11y nt 
Kentur. k). the I m• r•tt~ nr 
l .olll•l<lk \.1\ICT l 1\lt:f'olf} 




J)" 1~'"" I p!. I a no pia} for 
the hNI'i•t' )t'ur,ol lomp<:t 
d,·,lle nr 
16" Extra Large What's VP···· in CamRUS Rec? Where the ACTION is! 
Cheese Pizza 
• 781 -3311 
Ft Thomm/Newport/Southgote/NKU 
I• :> :1 'tWy'el' 
""""""' :Jt ome,..-ydo:1~ 
l'ldo< "tOoyopen rT'IIdrloQ!l' 
kloclt l1'ld tU!'do,open~J om 
Think fast • think FedEx. 
FedEx. Ground. Thmk1ng about soll'e fast cash and help With college? 
Jo1n the fast-paced Fed Ex Ground team as a part-t1me Package Handler 
fr.a~ss;Js;ta~nc~e:annd:m:o:r=nei:=n~~--.~--------7:~~~ 
You 11 work up a sweat And 1n return, get a weekly paycheck. tuJtJon I 
App y 0 rec• y 'O 
FtdEx Ground 
9667 lnltt·OCtln Drt'it 
Cmc lnnatt. OH45246 
ltclfi MMUtWH' ' . ~·· 
2 on 2 Sand Vollerball 
This 2 on 2 sand volleyball league Will consist of 
1 week of regular games and 2 days of playoffs. 
Men 's, Women 's . and Co·Ed 
divisions will be offered 
ENTitYPOIJIIMSDUE 
Tuesday, March 30th , at the CRC 
front desk 
CAPTAIN'S MEETING 
Thursday, April 1st, 6 :30pm In 
the AHC, room 308 
PLAYBECINS 
Sunday, Ap ril 4th , at the sand 
volleyball courts 
CRC 
Hiring Stud•nts PJ~rl.'- Time (NOWf) and ~u/1-Time Ourlnq Summer 
~WI.we tJ_QUJ:§ & G..BI;AI EAY II 
We offer 10-40+ hours/week 
Earn Up To $12.00 Plus Per Hour 
513-941-0340 
Located Locally in Cincy and 
Northern Kentucky 
Aak For Jim or Billy 
0111.tif
